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Resumen 
En el presente trabajo de grado se realiza un acompañamiento a las personas privadas de la 
libertad dentro de la Unidad de salud mental del establecimiento carcelario La Modelo, a 
través de la animación sociocultural, entendida como una metodología participativa en 
donde se realizan acciones basadas en la pedagogía no directiva que conlleva al dinamismo 
del desarrollo social en la comunidad donde el fin último es lograr una transformación 
social, para tal fin acogemos el aprendizaje servicio solidario donde por medio de los 
juegos de patio se desarrollan actividades de juegos tradicionales para lograr solventar las 
necesidades sentidas por la comunidad empleando la hermenéutica como aproximación al 
análisis de los procesos de comprensión humana siendo está considerada el arte en 
interpretación. 
Por lo anterior el proceso de intervención suscitara diferentes categorías de análisis que 
han sido solucionadas, facilitando la obtención y creación de un programa acorde a las 
necesidades observadas y manifestadas durante los diferentes encuentros con los internos. 
Palabras Clave: Animación sociocultural, participación activa, personas privadas de la 
libertad y transformación social.  
Abstract 
In the present work of degree is carried out an accompaniment to the deprived persons of 
the freedom inside the Unit of mental health of the prison establishment The Model, 
through the sociocultural animation, understood like a participative methodology where the 
actions based on the non-directive pedagogy that leads to the dynamism of social 
development in the community where the ultimate goal is to achieve a social 
transformation, so that the objective is learning solidarity service where through the 
playground games are activities for traditional games for the The development of the needs 
felt by the community using hermeneutics as an approach to the analysis of human 
understanding processes is art in interpretation. 
Regarding the intervention process, it provokes different analysis options that have been 
solved, facilitating the obtaining and creation of a program according to the needs observed 
and manifested during the different meetings with the inmates. 
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Keywords: Sociocultural animation, active participation, people deprived of freedom and 
social transformation 
 
Descripción de la Problemática 
La unidad de salud mental del Establecimiento carcelario la Modelo tiene una 
capacidad para 30 personas donde actualmente hay 42, se encuentran los interno que 
después de estar recluidos padecen un trastorno mental, razón por la cual se envían a la 
unidad especializada en esta temática, en este lugar los internos presentan un ocio 
improductivo, donde la carencia de actividades significativas para la resocialización y 
mejora frente al trastorno presentado son mínimas, afectando directamente su contexto en 
cuanto a la creación de redes internas, solidaridad, trabajo en equipo y comunicación con 
sus compañeros, debido al entorno fijo e inamovible, con referencias propias que exigen a 
las personas internas en ella el máximo esfuerzo para ajustarse al establecimiento.   
Contexto Institucional, Geográfico y Poblacional 
El contexto dentro del cual se realizará este trabajo, es el  establecimiento carcelario 
La Modelo en la ciudad de Bogotá, ubicada en la localidad de Puente Aranda, se debe tener 
en cuenta que la cárcel la modelo tiene capacidad para 2.900 reclusos pero se registran 
aproximadamente 7.218 internos INPEC, (2017), por esta razón se puede evidenciar que 
existe hacinamiento, se intenta mantener un orden para separar y ubicar a las personas 
privadas de la libertad de acuerdo al delito que cometieron   por tal motivo al interior de 
dicho establecimiento se puede observar una división, lo que se conoce en el lenguaje 
carcelario como ala sur y ala norte. 
El ala sur se constituye por el patio 3, patio 4 y patio 5a y 5b. Dentro del patio 3 se 
encuentran delitos como extorsión, lavado de activos, contrabando, homicidio y  secuestro, 
por otro lado dentro del patio 4 se encuentran las personas privadas de la libertad que han 
estado más de una vez dentro de algún establecimiento carcelario y penitenciario, 
conocidas como reincidentes y que han cometido delitos como hurto agravado y calificado, 
tentativa de homicidio, homicidio y porte de estupefacientes siendo el patio con más 
hacinamiento de toda la cárcel la modelo  y para finalizar dentro del patio 5a y 5b se 
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ubican las personas que han entrado por primera vez a un establecimiento carcelario, con 
delito como hurto. 
El ala norte se compone de patios como 1a, 1b, 2a, 2b y el patio de tercera edad y 
discapacitados. Dentro de los patios 1a y 1b se ubican personas privadas de la libertad que 
cometieron delitos como acceso carnal abusivo con menor de 14 años, abuso sexual, 
feminicidio. Para finalizar, en los patios 2a y 2b se encuentran personas que cometieron 
delitos como hurto calificado y agravado, porte de estupefacientes, tentativa de homicidio 
y homicidio, la diferencia del patio 4,  5a y 5b es que pueden tener conflictos con otros 
internos y se busca la mayor distancia posible para evitar enfrentamientos. 
Para concluir el patio en donde se abordan las diferentes temáticas es la Unidad de 
Salud Mental que cuenta con 45 internos. En donde se ubican delitos tales como hurto 
calificado y agravado, homicidio, acceso carnal abusivo. Las características de las personas 
privadas de la libertad dentro de esta Unidad de Salud Mental, son distintas puesto que 
pertenecen a un grupo minoritario de condiciones excepcionales, como lo son los 
diagnósticos psicopatológicos y farmacodependientes, por estas razones el trato y manejo 
con esta población requiere de cuidados distintos y especiales. 
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Justificación 
El presente trabajo tiene como fin implementar acciones por medio de animación 
sociocultural que de acuerdo con Pérez- Pérez, (2014) es una "metodología participativa 
basada en la pedagogía no directiva que implica dinamismo y desarrollo social. Su función 
principal es la movilización social basada en el grupo y/o comunidad, con el fin último de 
lograr un cambio o transformación social" de esta manera acogemos el aprendizaje servicio 
solidario, para lograr de esta manera la identificación de las necesidades sentidas por la 
comunidad de internos del Establecimiento Carcelario La Modelo en la Unidad de Salud 
Mental, puesto que esta población no ha sido intervenida con esta metodología. 
 Es importante abordar la problemática social de los internos para fomentar la 
práctica en los valores de la solidaridad, el trabajo en equipo, la comunicación y la 
participación democrática desde la acción, por medio de intervenciones con los juegos de 
patio que constan de los juegos tradicionales de nuestra cultura colombiana como el 
Yermis, escondidas, cogidas, golosa etc. Así de esta manera logren ejecutar acciones 
diferentes a la cotidianidad y expresen significativamente la tensión obtenida en el 
establecimiento.  
Es importante ya que lucha con la exclusión y la marginación contribuye a 
desarrollar y reforzar el espíritu comunitario y el sentido cívico, cualidades indispensables 
en la sociedad, que exigirá cada vez más la participación y la solidaridad de todos, 
teniendo en cuenta esto, se define nuestra función como agente facilitador de la comunidad 
en una persona que contribuye a la creación de condiciones favorables para conseguir el 
bienestar y la realización humana, es decir, es un agente de desarrollo de los individuos y 
grupos, cuyo ejercicio es profesional o voluntario, caracterizando esta labor por la 
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Pregunta Problema 
 ¿Cuáles son las características de un programa de animación sociocultural para la 




Implementar un programa de animación sociocultural basado en la metodología del 
aprendizaje servicio solidario con las personas privadas de la libertad. 
Objetivos Específicos 
 Desarrollar capacidades de expresión en los internos vinculados a la Unidad de 
Salud Mental del Establecimiento carcelario La Modelo 
Realizar una evaluación de necesidades en el Establecimiento Carcelario la Modelo 




La contextualización se inicia en la edad media, debido a que el castigo al 
delincuente estaba estrechamente ligado al suplicio y al escarnio. El procedimiento 
consistía en manifestar el castigo públicamente, efectuándose la pena más como una 
venganza soberana que como una forma de reparar el daño que se había cometido. La 
transformación de este procedimiento al delincuente castigado tuvo lugar en Europa en el 
siglo XVIII. A partir de ese momento el castigo dejó de presentarse como un 
acontecimiento público y comenzó a ser parte oculta del mismo proceso penal. 
 Inicio de la cárcel en Europa 
 De acuerdo con Foucault (2012), estas prácticas se ejercen hace bastantes décadas, 
pero al inicio era más tortuosos los tratos hacia los “reos”, desde caballos jalando las 
extremidades hasta el verdugo cortándolas con grandes sierras, para finalmente quemar el 
tronco en la hoguera, pero a fines del siglo XVIII y en los comienzos del XIX, a pesar de 
algunos resplandores, la sombría intervención de procesos se ha modificado, como el 
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espectáculo punitivo hacia los “reos” ya que antiguamente se consideraba el castigo una 
obra teatral para la sociedad burguesa de Francia, así mismo la ejecución pública ya que se 
consideró como una reanimación a la violencia. 
  Según Foucault (2012), la ejecución de la pena pasa a convertirse en un sector 
autónomo, un mecanismo administrativo el cual la justicia desentiende liberándose así de 
su sorda desazón por un acto burocrático de la pena, puesto que lo jueces no sólo castigan, 
sino pretenden reformar, corregir y curar, así que el castigo tendrá entonces que convertirse 
en la parte más oculta del proceso penal. 
De acuerdo con Reviriego, (2006), se puede evidenciar cómo a finales del siglo 
XVIII cuando el humanismo ilustrado introdujo una sensibilidad penal diferente, re 
direccionando la condena a muerte, junto a otros castigos corporales como la mutilación, 
entre otros que habían sido la pena por excelencia en las diferentes civilizaciones y épocas, 
hasta que de alguna forma la prisión no era sino un mero lugar de tránsito o custodia hasta 
la ejecución de la condena. 
A partir de entonces se humanizan progresivamente procedimientos y penas, 
pasando a ser la reclusión en prisión la forma generalizada de condena dejando los castigos 
y torturas en épocas anteriores, pero sin dejar de lado la pena de muerte, ya que, como se 
puede evidenciar en pleno siglo XXI aún hay países en los cuales, dependiendo del delito, 
la pena de muerte pasa a ser el castigo. 
Es de vital importancia tener en cuenta que a principios del siglo XIX, cuando 
estaban planteándose los principios de nuestro sistema jurídico penal moderno, que se 
heredaron del movimiento de la Ilustración, el penalista José Marcos Gutiérrez ya advertía 
de lo sorprendente que podría parecerles a algunos, como las leyes del Antiguo régimen 
del delito llamado de "cárceles privadas" o "cárceles particulares", que, además estaba 
castigado con las penas más severas, como correspondía a la gravedad del ilícito y al 
interés del poder público por contenerlo (Ramos, 2006). 
Se debe diferenciar dos distintas situaciones: en primer lugar, se debe diferenciar 
entre aquellas formas de apresamiento que se producían al margen de toda ley por propia 
iniciativa de los vecinos, que se creían capaces de otorgar a sí mismos el poder de 
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sancionar a sus enemigos de forma privada y como segunda situación aquellas otras formas 
que venían impulsadas por los propios oficiales de justicia y perfectamente previstas en los 
ordenamientos jurídicos municipales como menciona (Ramos,2006). 
Por otro lado es necesario plantearse que la persona privada de la libertad por el 
simple hecho de nacer tiene derechos y deberes, aun estando dentro de un contexto el cual 
es el principal círculo en donde se desenvuelve, a partir de esto hoy en día se puede 
evidenciar como en diferentes países es impensable plantearse que el preso pueda tener 
derechos como la intimidad, las comunicaciones con el exterior o el secreto de éstas 
porque ni siquiera el respeto a la vida o a la integridad física está garantizado  y lograr un 
trato humano, asegurando unas mínimas condiciones de vida, alimentación, atención 
médica o higiene (Reviriego, 2006). 
De igual manera Otras de las cuestiones a destacar serían la corrupción judicial y 
policial, los malos tratos, la violencia injustificada, las violaciones y abusos continuos de 
derechos o la inexistencia de control. Y, por supuesto, el personal insuficiente, 
deficientemente preparado para ejercer su función, además teniendo en cuenta lo 
complicado que es imaginar la dificultad que entraña poner en marcha costosos programas 
de mejora de las condiciones de vida de los presos, en países en los que la mayor parte de 
la población se encuentra en los principios de la pobreza intentando incorporar diferentes 
formas para erradicar las torturas en prisión articulando regímenes de inspección. 
Sin embargo, se puede tener en cuenta que otra cara de la moneda está representada 
por un menor número de países en los que, respetando un estándar mínimo de protección 
de derechos, los debates (más allá de que la superpoblación de las prisiones es un mal 
endémico) se centran esencialmente en la búsqueda de medios alternativos a la prisión. En 
discusiones sobre los beneficios penitenciarios y el cumplimiento íntegro de las condenas. 
En la intensificación de los contactos con el mundo. 
Las consecuencias por el encarcelamiento, encierro que se debe conocer en realidad 
del contexto penitenciario y las consecuencias que tienen en los internos su proceso de 
encarcelamiento con el fin de poder incrementar la posibilidad de reinserción de este gran 
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colectivo. A día de hoy, las investigaciones sobre el ámbito penitenciario van dirigidas, 
sobre todo, al estado clínico y psicosocial del recluso. 
 La prisión ejerce efectos negativos Santibanez, 1993, (citado en García & Pacheco, 
2012), cuando las personas ingresan en prisión tienen que hacer un gran esfuerzo personal 
para poder adaptarse adecuadamente a dicha institución total definida como un entorno 
fijo, inamovible y con referencias propias, el ingreso genera en los reclusos distorsiones 
afectivas, emocionales, cognitivas y perceptivas en la persona privada de la libertad. 
        Inicio de la cárcel en Colombia 
Para dar inicio a lo que hoy en día se conoce como establecimiento carcelario es 
necesario retomar como inicio, se remonta desde el siglo XV, época de los aborígenes, que 
solo comunidades desarrolladas como los chibchas mostraban una legislación civil y penal 
de gran influencia moral para su época. Pena de muerte al homicida, vergüenza pública al 
cobarde, tortura al ladrón, no fue frecuente la privación de libertad y su aplicación no tuvo 
como criterio el castigo. En la época de la conquista, se impusieron las leyes del 
conquistador: delitos, guarda de presos, tormentos, penas y perdones. El Establecimiento 
de Reclusión se considera como un sitio previo a la ejecución o un castigo para la 
población española o criolla. El nativo no disponía de libertad por su carácter de vasallo, 
(INPEC, 2017). 
Por otro lado, se debe tener en cuenta la descripción del desarrollo del Sistema de 
Prisiones en el país, es relevante resaltar el aporte del General Francisco de Paula 
Santander, con la Ley Sobre Organización y Régimen Político y Económico de los 
Departamentos y Provincias de la República, en el año de 1825, con la que se desarrolló la 
política de salubridad, que dentro de sus funciones tenía presente las cárceles, además que 
dentro de esta normatividad  legisla que al nuevo sistema de prisiones ingresarán sólo los 
infractores de las normas de policía, a su vez detalla que éstos deberían cumplir trabajos 
comunitarios o artesanales bien fueran esclavos o no, solamente para la espera del juicio, 
estructurando por primera vez Centros de Reclusión que tenían en cuenta la separación 
entre hombres y mujeres, y proyectó la cárcel como un lugar de castigo con privación de la 
libertad y trabajos forzados para el Estado, (INPEC,2017). 
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De acuerdo al autor anterior, es necesario tener en cuenta que es un delito y cuáles 
son los tres tipos. El delito es entendido como una acción que va en contra de lo 
establecido por la ley y que es castigada por ella con una pena grave, dentro de este existen 
tres tipos, el primero se conoce como delito culposo es aquel cuyo resultado típico es 
producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y que el agente debió haberlo 
previsto por ser previsible, o habiendo previsto confió en poder evitarlo. De acuerdo con el 
INPEC, (2017). El segundo tipo es el delito doloso entendido como aquel que sobreviene 
cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su 
realización o cuando la realización de la acción penal ha sido prevista como probable pero 
su no producción se deja librada al azar y por último está el delito preterintencional el cual 
hace referencia a querer llevar a cabo una acción de lastimar a otro, pero me excedo de los 
límites de lo que tenía pensado hacer el individuo. 
Por otro lado, dentro de los delitos más concurridos se encuentran: hurto o robo a 
mano armada, homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, 
tráfico y porte de armas de fuego o municiones y concierto para delinquir. Estos delitos 
representan el 68,2% del total de conductas delincuenciales por las cuales se encuentran los 
internos en condición de sindicados o condenados, de igual forma se debe tener en cuenta 
la diferencia a la participación por sexo en el total de la criminalidad, las cifras muestran 
que el 93,5% (167.236) de dichas conductas están asociadas a hombres, con predominio 
del hurto, el homicidio, el porte de armas de fuego, el tráfico de estupefacientes y concierto 
para delinquir. El restante 6,5% (11.717) de los delitos, está coligado a mujeres, siendo las 
infracciones más sobresalientes en este grupo, el tráfico de estupefacientes, el concierto 
para delinquir, el hurto y el homicidio (INPEC, 2017). 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente se realiza dentro del establecimiento 
carcelario lo que se conoce como tratamiento carcelario, se debe brindar una atención 
integral a todos los internos que se encuentren en los centros de reclusión, 
independientemente de su situación jurídica. Es por ello que el Instituto ofrece diversos 
programas y actividades en el área industrial, artesanal, agropecuaria y de servicios 
administrativos dirigidos exclusivamente a la población carcelaria y penitenciaria con el 
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fin de proyectar su integración como individuos productivos y brindar posibilidades 
laborales una vez resuelvan su situación jurídica y recuperen su libertad, (INPEC, 2017). 
Para poder brindar un tratamiento con resultados de éxito, es necesario que se 
controle el hacinamiento dentro del establecimiento carcelario, hacinamiento entendido 
como cantidad de personas privadas de la libertad en un espacio o centro de reclusión 
determinado en número superior a la capacidad del mismo. 
Como menciona el INPEC, (2017) se han realizado estudios en donde se puede 
observar los porcentajes de hacinamientos en años pasados hasta la fecha. Se puede 
determinar el comportamiento del hacinamiento desde el año 2011 (38,8%) al 2013 
(57,8%), es posible demostrar en términos generales una tendencia al incremento. En 2014, 
la excarcelación masiva de internos por cuenta de la aplicación de la Ley 1709 de 2014 
incidió para que se tuviera al final del año una reducción de 11.9 puntos en el índice de 
hacinamiento (45,9%). En 2015 se normaliza la dinámica de entrada y salida de 
internos(as) y el índice de hacinamiento se regula (54,5%). A partir de 2016 (51,2%), se 
nota una tendencia decreciente y en julio de 2017, fecha de corte del presente informe, la 
cifra de hacinamiento continúa disminuyendo (48,2%). 
Para realizar un contraste con los datos estadísticos del año 2017 al 2018, se 
concluye que el índice de hacinamiento a la fecha Enero 31 de 2018 continua con 
tendencia decreciente del 45.7%, estas cifras indican la cantidad de sobrepoblación que se 
encuentra dentro de los diferentes establecimientos carcelarios y penitenciarios en 
Colombia, teniendo en cuenta que la capacidad de dichos establecimientos es de 79.211 
personas privadas de la libertad y la población a la fecha es de 115.396 internos (INPEC, 
2018). 
Estructura en la que se constituyen las instituciones carcelarias 
Es importante definir el término de institución o establecimientos sociales, que se 
entienden como el sitio donde se desarrolla regularmente determinada actividad. Toda 
institución absorbe parte del tiempo y del interés de sus miembros y les proporciona en 
cierto modo un mundo propio. 
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Institución total. Puede definirse como un lugar de residencia y trabajo, donde un 
gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo 
apreciado de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente, 
Goffman (1961), es así como este término es asociado a las instituciones totales en este 
caso a la cárcel la modelo y más puntual a la unidad de salud mental. 
Las instituciones totales en nuestra sociedad se pueden clasificar en cinco, pero solo 
dos de ellas hacen referencia a la población determinada en dicho trabajo, ya que hace 
parte de instituciones totales como lo es la cárcel y la unidad de salud mental de misma. 
       Segundo tipo.  Instituciones erigidas para el cuidado de personas incapaces y que 
constituyen una amenaza involuntaria (hospitales psiquiátricos). 
       Tercer tipo. Instituciones erigidas para proteger a la comunidad contra quienes son 
intencionalmente un peligro para ella (cárceles). 
Goffman (1961) manifiesta, qué es importante identificar las características de las 
instituciones donde residen estos individuos, ya que como todo contexto existen diferentes 
ítems significativos para identificar, como lo son el mundo del interno, ya que esta no es 
una persona que nació privada de libertades, este individuo tiene una realidad afuera de la 
institución, y por esta razón debe adaptarse a un nuevo lugar de residencia donde no pierde 
todos sus derechos como ciudadano, el individuo debe internalizar lo que implica estar en 
esa institución, ya que la incompatibilidad de estos dos organismos debe manejarse de 
manera tal que se entiendan como parte de una misma comunidad, donde existe una 
transformación de las personas y así mismo el mundo interno del individuo. 
Por otra parte según Goffman (1961), otro elemento es el mundo personal, ya que 
este mundo comenzará a verse afectado en el área emocional, moral, ya que el rigor de las 
instituciones modifica el “yo” lo mortifica, para que el individuo comprenda que existe una 
”mutilación”  del exterior, en toda la extensión de la palabra, ya que el desposeimiento de 
toda propiedad importante es una forma de despedirse de la realidad que dejó atrás, por eso 
se moldea un nuevo individuo para el contexto presente. 
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 De acuerdo a lo anterior el individuo independientemente del contexto en el que se 
encuentre, cuenta con unos derechos humanos fundamentales e inalienables como parte 
inherente del ser humano por su dignidad intrínseca, considerando que la justicia y la paz 
en el mundo tienen por base el reconocimiento de los mismo, y por tanto se realiza una 
connotación de la declaración Universal de los derechos humanos. 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
 La Constitución Política de 1991 generó un avance en la concepción de persona, 
creando dentro del Estado Colombiano el concepto de derechos fundamentales y dignidad 
humana, esta última como pilar esencial del mismo, siendo la base para todas sus 
instituciones y marco normativo. 
El Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de 1993.menciona que los derechos 
fundamentales y en especial la dignidad humana son principios inherentes a todo individuo 
perteneciente a este conglomerado social, aún aquellos que con su actuar doloso o no, 
infringen el ordenamiento jurídico y se encuentran recluidos en centros penitenciarios o 
carcelarios, razón por la cual, en aras de salvaguardar sus garantías fundamentales, 
establecer un marco normativo y reglamentar la especial relación existente, fue creado por 
el legislador el Código Penitenciario y Carcelario, a fin de atender las necesidades básicas 
de los reos, ofrecer garantías jurídicas y sociales, con base en la relación de especial de 
sujeción, toda vez que al configurarse la privación de la libertad algunos de sus 
prerrogativas constitucionales dependen directamente del aparato estatal (Gil y Peralta, 
2015). 
Con lo anterior es importante reconocer que Colombia se encuentra constituida 
dentro de un régimen de estado social de derecho, por tanto el estado Colombiano debe 
propender por brindar a sus asociados las garantías necesarias para la protección de los 
derechos fundamentales reconocidos en la carta política, así como tratados internacionales 
suscritos por Colombia como es el caso del pacto internacional de derechos Civiles y 
Políticos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros Mayorga,(2015). Por esta 
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razón es de gran importancia conocer los derechos del interno, de acuerdo a las sentencias 
de la corte constitucional colombiana. 
Derechos del interno 
 Desde sus primeros pronunciamientos la Corte Constitucional ha desarrollado el 
concepto de “relación de especial sujeción de las personas privadas de la libertad con el 
Estado”, al sostener que en virtud de la misma este puede exigirles a aquellos el 
sometimiento a un conjunto de condiciones que suponen la suspensión y restricción de 
ciertos derechos fundamentales. En otras palabras, el Estado, al privar de la libertad a una 
persona, se constituye en el garante de los derechos que no son restringidos por el acto de 
la privación de la libertad, y el recluso, por su parte, queda sujeto a determinadas 
obligaciones legales y reglamentarias de imperativa observancia. Dicha suspensión o 
restricción debe llevarse a cabo bajo los criterios de razonabilidad, utilidad, necesidad y 
proporcionalidad (Corte Constitucional, Sentencia T-049/16). 
Relaciones de Especial Sujeción entre los Internos y el Estado  
Respeto por la dignidad humana de personas privadas de la libertad. 
El hecho de que entre las personas recluidas en cárceles y el Estado exista una 
relación de especial sujeción, significa que esos ciudadanos o ciudadanas quedan 
sometidas al régimen disciplinario del establecimiento penitenciario en el que se 
encuentren, de manera que el Estado a través de sus autoridades carcelarias, asume el 
cuidado y la protección de sus derechos, de una forma particular, que va más allá del deber 
negativo de no vulneración (Corte Constitucional, Sentencia T-282/14). 
Existe un  consenso mundial sobre la importancia de salvaguardar la dignidad de las 
personas que se encuentran recluidas en establecimientos penitenciarios, pues si bien 
algunos de sus derechos incluso fundamentales pueden llegar a ser limitados, lo cierto es 
que de ninguna forma dejan de ser personas, esto es sujetos de derechos que se encuentran 
en una situación de vulnerabilidad particular, pues ante la imposibilidad que tienen de 
satisfacer por sí mismos algunas de sus necesidades básicas, quedan supeditados a las 
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condiciones que les brinde el Estado a través de los establecimientos y autoridades 
carcelarias. 
Especial Protección del goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas 
privadas de la libertad 
Siguiendo a la sentencia T-282/14, una de las garantías prioritarias es su derecho 
fundamental al agua, es por esto que la Corte Constitucional ha construido una línea 
bastante pacífica y reiterada sobre la funda mentalidad del derecho al agua de las personas 
que se encuentran recluidas en prisión, así como su importancia para la garantía de una 
vida en condiciones dignas. Esto, con base en la relación de especial sujeción que existe 
entre los internos y el Estado, de la cual se derivan obligaciones específicas en cabeza de 
este último, una de las cuales es suministrar de manera continua y preferente cantidades de 
agua suficientes y con una óptima calidad, para que los presos puedan vivir en condiciones 
dignas, esto es, que no padezcan sed, puedan asearse a sí mismos, lavar su ropa y mantener 
sus celdas y patios en condiciones de higiene aceptables. 
Derecho a la salud de personas privadas de la libertad 
En el caso de quienes se encuentran privados de la libertad, es el Estado en virtud de la ya 
mencionada relación de especial sujeción y, a través de sus autoridades carcelarias, el 
encargado de garantizar este derecho a quienes se encuentran bajo su custodia, por tal 
razón si la atención requerida por las personas privadas de la libertad no puede ser prestada 
por la instituciones carcelarias, las directivas tienen la obligación de remitir, a los reclusos 
a los profesionales de la salud que requieran, sin interponer trabas administrativas o 
económicas para lograr su satisfacción ( Corte constitucional, Sentencia T-127/16). 
Prisionalización 
Donald Clemmer fue quien acuñó, en la década de 1940, acuñó la palabra "prisión" y lo 
definió como el proceso mediante el cual la psique y los comportamientos de los convictos 
fueron moldeados por las características sociales y estructurales de la vida en prisión. “la 
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adopción en mayor o menor grado de los usos, costumbres, tradición y cultura general de 
la Prisión”. Según el autor, existen “factores universales de Prisionalización”, cuya 
presencia acentuada o atenuada decidirán el grado de Prisionalización registrado en cada 
sujeto (Clemmer, 1950). 
 Es un proceso por el que una persona, por consecuencia directa de su estancia en la 
cárcel, asume, sin ser consciente de que ello, el código de conducta y de valores que dan 
contenido a la subcultura carcelaria (Echeverri, 2010). Podría diferenciarse una 
Prisionalización superficial y otra más profunda que compartiría los síntomas que son 
propios a toda institucionalización. 
 La Prisionalización superficial. Nos permite adaptarnos al ambiente y, en 
consecuencia, convivir en términos de normalidad. De esta manera la cárcel tiene un 
código de conducta, una normas formales e informales sobre las que se organiza la 
convivencia al igual que las tiene cualquier organización humana (Echeverri, 2010). 
Efectos psicológicos del encarcelamiento 
Cuando una persona es ingresada a una institución carcelaria va a sufrir una 
experiencia traumatizante que va alterar su estado emocional de manera inevitable. Este 
fenómeno ha sido estudiado a lo largo del tiempo por muchos investigadores y se le ha 
denominado de diferentes maneras entre ellas “carcelazo”, efecto de prisionización, e 
incluso se ha descrito como un proceso de duelo por la pérdida de la libertad. 
Algunos de los efectos psicológicos del encarcelamiento se describirán a lo largo de este 
trabajo. 
 La ansiedad. Desde el mismo momento en que se produce el ingreso de una 
persona en prisión su nivel de ansiedad se incrementa significativamente, provocando un 
estado anímico que se revela en una elevada tensión emocional (Ruiz, 2000). 
 Echeverri, (2010), menciona que el preso supera la ansiedad reactiva al ingreso, pero 
mantiene cierto nivel de ella propio de la situación de encarcelamiento, el cual no le 
abandona durante su estancia en prisión, si bien en su expresión estará sometida a altibajos 
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que puedan producirse en función de las situaciones que se vayan dando durante su estadía 
en la cárcel. 
La despersonalización.  Es una de las manifestaciones características de los 
síntomas disociativos. En cuanto a las respuestas de los reclusos, una vez liberados, 
podemos encontrar: una reducción del interés o de la participación en actividades que le 
resultaban significativas, la sensación de desapego, una significativa reducción de la vida 
afectiva, así como la sensación de un futuro desolador y desesperanza (Cazabat, 2001). 
Pérdida de intimidad. La convivencia forzada con otros integrantes del espacio 
carcelario es hoy por hoy el más grave de los efectos inherentes a la situación de prisión. 
Desde el punto de vista emocional, las consecuencias negativas de la convivencia forzada 
superan en gravedad a las que provoca el aislamiento (Clarín, 2013). No es infrecuente que 
los reclusos demanden momentos de soledad, de recogimiento, de no-convivencia; es decir 
toda persona necesita para su desarrollo personal equilibrado momentos íntimos en los que 
se pueda dedicar a sí mismo, en los que encuentre estrategias para canalizar emociones y 
pueda re direccionar pensamientos, como estrategia de afrontamiento. 
Autoestima. El proceso de maduración personal en su conjunto supone una lucha, 
un esfuerzo constante en la búsqueda de una identidad propia y, lo que es más importante, 
en sentirse íntimamente satisfecho con ella. De este complejo proceso y su resolución más 
o menos positiva depende el nivel de autoestima de las personas. Así, como sea el grado de 
satisfacción personal e íntimo en relación con el logro de los objetivos vitales conseguidos, 
así será nuestro comportamiento. 
Por otra parte, la devaluación de la propia imagen y disminución de la autoestima, 
concebidas como la valoración que el individuo realiza y mantiene respecto de sí mismo 
Coopersmith, 1959, (citado en Herrera y Expósito, 2010). En términos generales, la 
persona que ingresa en prisión por primera vez como consecuencia de la comisión de un 
delito ve truncada su libertad y, de forma más personal e íntima, su propia consideración. 
Se ha identificado que el «sistema social informal» de la prisión influencia negativamente 
en la autoestima y la auto percepción de los sujetos Smith y Hogan, 1973, (como se cita en 
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Hood y Sparks, 2006), ya que ellos tienen a percibirse como que no hacen parte de la 
sociedad, por los mismos tratos y comentarios de la guardia. 
Ausencia de expectativas. Como menciona Echeverri, 2010). El recluso orienta 
todo su comportamiento, conducta y actitud vital hacia la consecución de un único objetivo 
final: recobrar la libertad. Todo su repertorio de manifestaciones personales se dirige a este 
fin. 
La sexualidad. En la trayectoria vital de una persona la orientación sexual pasa por 
diferentes estadios hasta un momento final que la define. La estancia en prisión puede 
constituirse en un período vital más en la evolución del individuo. La orientación sexual 
sigue su curso natural independientemente de que ésta se encuentre recluida o disfrute de 
plena libertad. La privación de la libertad puede conllevar a la falta de prácticas sexuales 
en pareja, pero no anula la capacidad sexual (Fedelich ,2007). 
Variables intervinientes. La adaptación psicológica y conductual al medio 
penitenciario se encuentra determinada por una serie de complejas circunstancias y 
variables que, interrelacionadas entre sí, ofrecen un extenso abanico de posibilidades a la 
hora de manifestarse en el proceso de adaptación a este medio. Estas variables pueden 
concretarse en tres apartados: 
Edad del individuo. Entendida en términos de cúmulo de experiencias personales 
almacenadas a lo largo de su trayectoria vital. 
Nivel cultural. Entendido en términos de capacidades y de conocimientos 
personales. 
 Trayectoria penal. Entendida en términos de primariedad o reincidencia delictiva 
De acuerdo a lo anterior la situación de encarcelamiento y las condiciones que son 
propias de la privación de la libertad provocan una serie de reacciones psicológicas en 
cadena generadas por la tensión emocional permanente. La Prisionalización es un 
fenómeno que se ha desarrollado mundialmente, como consecuencia de la imposición de 
penas privativas de libertad relativamente largas, generando en los individuos efectos, que 
varían de uno a otro, y propiciando al desarrollo de otras patologías ya existentes en este 
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contexto, al igual que impidiendo el sano desarrollo personal, por esta razón se realizan 
planes que potencialicen las habilidades y aptitudes que tienen las personas privadas de la 




Es de vital importancia realizar una revisión teórica de la animación sociocultural, 
para de esta manera dejar en evidencia el impacto que esta podría generar beneficios y 
mejoras de la realidad inestable en la que viven personas privadas de la libertad a las que 
en general no se les brinda el adecuado trato en cuanto  a los derechos fundamentales y por 
lo tanto es necesario brindarles desde la psicología comunitaria, diferentes opciones de 
acercarse a una realidad más cálida y digna para dicha comunidad.  
 La animación es entendida como la acción o actividad de revitalizar, de dar vida a 
algo o colocar en movimiento, basada en técnicas sociales que fomenta las prácticas y 
actividades, establecidas desde una pedagogía participativa llevadas a cabo por una 
comunidad mediante la creación de espacios de comunicación e interacción para así 
realizar una transformación social, del mismo modo, promueve la reflexión crítica, la 
autonomía, la liberación, el protagonismo y la autoorganización colectiva. Ander 
Egg,1987, (como se cita en Sarrate 2014: Sarrate y González, 2013). 
Por otro lado Pérez y  Pérez, (2012), definen al animación socio cultural como una 
tarea socio educativa que se contempla desde la pedagogía en la educación no formal, vista  
con un conjunto de actividades educativas intencionales, facilitando acciones a partir de la 
relación horizontal entre los miembros;  usualmente se relaciona con el ocio, tiempos 
libres, la dinamización de los grupos, la organización de actividades diversas y el 
perfeccionamiento social y personal, de manera que desarrolla programas, proyectos y 
actividades orientadas a la mejora y transformación social utilizando instrumentos que 
potencien el esfuerzo y  la participación. 
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Asimismo, la metodología participativa elegida es el Aprendizaje Servicio Solidario, las 
actividades desarrolladas con está permiten que se apliquen los conocimientos adquiridos 
al servicio de necesidades concretas de una comunidad y al mismo tiempo se forman en los 
valores de la solidaridad y la participación democrática desde la acción. 
El aprendizaje servicio implica sostener en una misma acción educativa una doble 
intencionalidad: la intencionalidad pedagógica de mejorar la calidad de los aprendizajes, y 
la intención solidaria de ofrecer una respuesta participativa a una necesidad social (Tapia, 
2000, (citado por Tapia, González, & Elicegui, 2005). 
Por tanto, las experiencias de aprendizaje servicio fortalecen la calidad educativa, 
permiten poner en práctica y adquirir aprendizajes en contextos reales;  educan para la 
ciudadanía, porque forman en los valores y participación democrática promoviendo 
proyectos transformadores de la realidad; son prácticas inclusivas,  ya que alientan el 
protagonismo de todos los y las estudiantes, para que tengan la oportunidad de demostrar y 
demostrarse su capacidad de ofrecer un aporte significativo a la comunidad, logrando así 
sentido de pertenencia institucional; permiten articular redes entre la escuela y las 
organizaciones de la comunidad, lo cual facilita la tarea de la escuela y encuentra 
soluciones articuladas a problemas comunes y cambian la visión social de los niños y 
jóvenes, porque dejan de ser un “problema” o “la esperanza del mañana” al convertirse en 
activos protagonistas del presente  (CLAYSS, 2016). 
 
 
El aprendizaje servicio maneja tres etapas de intervención social: 
1. Este es el momento donde nos acercamos a la realidad, se reconocen problemas, 
emergencias, desafíos, y se realiza una planeación acerca de lo que se quiere hacer para 
atenderlos. 
2. Es el momento de actuar frente a la problemática 
3. El tercer momento es de cierre en que el que se evalúa lo actuado, se recopilan 
los errores y se planea para iniciar de nuevo. 
En función de la metodológica se trabaja un itinerario que implica tres grandes 
etapas: 
a)  Diagnóstico y planificación 
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b)  Ejecución del proyecto 
c)    Evaluación y sistematización final 
A su vez estas etapas se permean por tres procesos simultáneos que involucran al 
conjunto del proyecto: 
1.   Reflexión 
2.   Registro y comunicación 
3.   Evaluación 
De acuerdo con Nieves (2014), antes de empezar: Conocimiento y 
comprensión del concepto de aprendizaje-servicio y motivación para 
desarrolló el proyecto. 
ETAPA A. Diagnóstico y Planificación 
Paso 1. Diagnóstico participativo: 
a)  Identificación de necesidades/problemas/desafíos 
b)  Análisis de la posibilidad de respuesta desde la 
Institución 
Paso 2. Diseño y planificación del proyecto 
a)  Fundamentación 
b)  Objetivos del servicio solidario y del aprendizaje 
c)  Destinatarios del servicio solidario 
d)   Actividades del servicio solidario 
e)  Contenido y actividades del aprendizaje 
f)   Tiempos-cronograma tentativo 
g)  Responsables protagonistas 
h)  Fuentes de recurso 
i) Evaluación del diseño y coherencia interna del proyecto 
ETAPA B. Ejecución 
Paso 3. Establecimiento de alianzas institucionales y obtención de recursos 
Paso 4. Implementación y gestión del proyecto de servicio solidario y 
desarrollo de los contenidos de aprendizaje asociado al mismo 
ETAPA C. Cierre y multiplicación 
Paso 5. Evaluación y sistematización finales 
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Paso 6. Celebración y reconocimiento a los protagonistas 
Paso 7. Continuidad y multiplicación de los proyectos de 
aprendizaje-servicio 
Procesos transversales 
-     Reflexión             - Registro y comunicación              -Evaluación 
 
Diseño Metodológico de la Intervención 
Paradigma: 
La hermenéutica es la teoría de la interpretación, llamada así por Hermes el 
mensajero de los dioses griegos, más adelante la hermenéutica se convirtió en el término 
para el estudio sistemático y la interpretación de textos religiosos para luego más adelante 
también encargarse de textos seculares, fenómenos culturales y toda forma de acción 
humana Packer, 1985(traducido por Sampson, 2010). 
De acuerdo a autores tales como Friedrich Scheleiermacher, se visualizó la 
hermenéutica generalizada como una aproximación al análisis de los procesos de 
comprensión humana, ya que se considera un arte en interpretación y relación del discurso. 
El discurso por su parte tiene dos orígenes, la creatividad personal y el medio público del 
lenguaje, estos dos componentes (lenguaje y pensamiento) proporcionan tanto elementos 
objetivos como subjetivos, el primero de acuerdo a la relación entre discurso y lenguaje y 
el segundo con relación a la mente del autor, razón por la cual la hermenéutica implica dos 
dimensiones, interpretación gramatical e interpretación psicológica Packer, 1985, 
(traducido por Sampson, 2010). 
  
Así mismo, Wilhelm Dilthey vio la hermenéutica como una metodología que no 
solo debía ser aplicada a textos escritos o discursos, sino que también debía relacionarse 
con eventos culturales y artefactos, sin embargo, coincidía con Friedrich Scheleiermacher 
al considerar que la base de la hermenéutica se encontraba en la comprensión Packer, 1985 
,(traducido por Sampson, 2010). 
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La presente investigación se realiza desde un enfoque cualitativo de tipo narrativo tópico, 
este se enfoca en comprender,  profundizar los fenómenos y explorarlos desde la 
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto, así 
mismo, se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente 
predeterminados como lo son las descripciones detalladas situaciones, eventos, personas, 
interacciones, conductas observadas y sus  manifestaciones (Hernández, Fernández y 
Baptista 2006). 
 
Herramientas (instrumentos) metodológicas: 
Proceso de indagación. Entrevistas semiestructuradas, diario de campo, lluvia de 
ideas. 
           Entrevistas Semiestructuradas: Según Vargas, (2012, la entrevista es “una 
conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de 
recogida de datos, está fuertemente influenciada por las características personales del 
entrevistador. La entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada en 
vista de que la persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello 
concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida, como lo dicen Fontana y 
Frey (2005). Se puede decir que la entrevista dentro de la investigación cualitativa es más 
íntima, y flexible, según Hernández, Fernández y Baptista., (2006). 
Diario de campo. 
De acuerdo con Martínez, (2016), es el principal instrumento de registro de 
procesos de observación etnográfica porque esté va acompañado de un análisis con base en 
la cartografía social del contexto o reconocimiento donde la acción, problema o estudio se 
desarrolla. Según Bonilla y Rodríguez, (1987). “el diario de campo debe permitirle al 
investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser 
especialmente útil al investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes 
para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo”. De acuerdo a lo 
anterior este método tiene la finalidad de comprender cómo se realiza el registro de la 
información obtenida en la observación, tomándose cuatro elementos básicos: 
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El contexto.  
Que corresponde al lugar donde se encuentran los sujetos que participan en la cotidianidad. 
A este aspecto Araceli de Tezanos lo define como el “Contexto de ocurrencia”. 
Relaciones y situaciones de los sujetos.  
Aquí se establecen los elementos que constituyen las relaciones de los sujetos en la 
cotidianidad, así como también, las situaciones ‘normales’ pero que en el fondo son 
situaciones problemáticas y que merecen ser investigadas.           
Definición del campo temático.  
Que “es un algo apenas percibido y definido desde la experiencial dad y la historicidad del 
investigador que fundamentan su motivación e interés”. 
 El informe.  
Se constituye en el documento donde se hacen los registros de la información 
obtenida durante el proceso de observación. 
  El diario de campo permite enriquecer la relación teoría–práctica, por medio de la 
observación que es una técnica de investigación de fuentes primarias, que necesita de una 
planeación para abordar un objeto de estudio o una comunidad a través de un trabajo de 
campo (práctica), la teoría como fuente de información secundaria debe proveer de 
elementos conceptuales dicho trabajo de campo para que la información no se quede 
simplemente en la descripción sino que vaya más allá en su análisis (Monistrol, 2007). 
Lluvia de ideas (Brainstorming): Es una técnica basada en la exposición de manera 
informal y libre de todas las ideas en torno a un tema o problema planteado que ayuda a 
estimular la creatividad (Sociedad Latinoamericana para la Calidad, 2000). 
 
La aplicación de esta técnica se realiza en tres fases: 
        1) Preparación y motivación para el brainstorming por parte del formador: 
      Se presenta el problema que se va a tratar. Los problemas tienen que ser reales 
y conocidos previamente ya que el objetivo no es estudiar y analizar problemas sino 
producir ideas para su solución. 
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        Se presentan los objetivos y reglas de la técnica al grupo: tienen que aportar 
libremente, durante un tiempo determinado, todas las ideas y sugerencias que se les 
ocurran sin analizar si son válidas, correctas, posibles o adecuadas, y sin miedo al ridículo. 
        2) Desarrollo (producción de ideas) 
        El grupo durante un periodo de tiempo entre 20 minutos genera ideas 
libremente.         
        El formador hace de coordinador y estimula la producción de ideas, y el 
propio formador o una ayudante toma nota de las ideas en una lista visible; esto sirve de 
refuerzo y motivación para la participación de todos. 
        3) Evaluación de las ideas 
     Se redactan y clasifican las ideas surgidas. A continuación, se fijan los criterios 
para seleccionar las ideas mejores y se valora cada idea de acuerdo con los criterios 
establecidos. 
         4) Plan de acción 
         El grupo fija los pasos necesarios para llevar a la práctica la solución elegida. 
Proceso de intervención. 
El proceso de intervención se lleva a cabo desde el aprendizaje solidario y la animación 
sociocultural por medio del juego como los juegos de patio. “El juego es una actividad u 
ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites establecidos de espacio y 
tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que 
tienen su objetivo en sí mismo y se acompaña de un sentimiento de tensión y alegría.” 
Huizinga 1972, (citado en Villanueva y Angel, 2016).  
Por otro lado, la teoría de juegos ayuda a analizar problemas de optimización interactiva. 
Tiene muchas aplicaciones en las ciencias sociales y en la mayoría de los casos, la teoría 
de juegos se utiliza en situaciones que implican estrategias, conflictos de interés y trampas 
(Blázquez & Gámez, 2016). De esa misma Cremades, (2016), menciona que la forma la 
teoría de juegos tiene una dimensión normativa, la cual busca realizar recomendaciones 
acerca del comportamiento estratégico óptimo de cada uno de los jugadores involucrados 
en un juego determinado. Al mismo tiempo, también tiene una dimensión descriptiva, en 
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donde trata de explicar cada movimiento de cualquier jugador en base a la racionalidad de 
estos y a determinar cuál es el resultado estable para ellos. 
Dentro de la teoría de Juegos se presupone un concepto de jugador equiparable a agente 
racional, es decir un individuo o agrupación de individuos que sea capaz de: ordenar los 
resultados según lo que contribuyan a su bienestar, reconocer la acción o calcular la 
secuencia de acciones mediante la cual llegar, de manera probabilística, a estos resultados. 
Dadas las acciones de los demás jugadores, elegir entre las diferentes acciones posibles 
aquellas que le permitirán alcanzar uno de sus resultados preferidos (Velasco, 2017). 
Continuando con el mismo autor, el tipo de situaciones que suelen plantearse se atribuyen 
por lo general en contextos en donde los jugadores no conocen toda la información 
necesaria sobre las acciones anteriores de los otros jugadores y, por tanto, tienen que hacer 
suposiciones al respecto para poder elegir una estrategia que los conduzca a la meta y se 
les conoce como juegos de información imperfecta. 
Sin embargo, hay juegos en los que no es posible determinar una estrategia dominante o 
ganadora y por tanto se recurre al concepto de equilibrio, denominado equilibrio de Nash. 
Expuesto por el matemático John Forbes Nash en (1949), el artıculo de una sola página 
“Equilibrium Points in Person Games” donde propuso su modelo para el caso de juegos 
finitos no cooperativos, demostrando que, en este caso, siempre existe al menos una 
solución de equilibrio. Dicha formalización se consiguió de la noción de solución por 
medio del concepto de punto de equilibrio fue determinante para el desarrollo de esta teoría 
Nash, 1950, (citado en Velasco, 2017).  
Finalmente, los juegos de patio, hacen referencia a todos aquellos juegos tradicionales que 
tenían como objetivo la educación en contexto extramural, que a medida que se obtiene 
conocimientos básicos como lo son las reglas y normas en cuanto a un juego los 
integrantes hacen una participación activa como construcción de cambio de manera lúdica.  
Fases de la indagación-intervención: 
1. Reconocimiento del territorio, población e institución: El “reconocimiento” implica la 
valoración e identidad por el territorio y por tanto se indaga en la dinamicidad y 
complejidad de las relaciones humanas que allí permean, sea en lo Político, económico, 
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social, cultural y económico (Egio,Torrejon, Muñoz & Rodriguez,2015); Es necesario un 
proceso  de “Reconocimiento”. Como bien es sabido, el conocimiento, como proceso de 
relación (especialmente intelectual) entre estudiante y territorio carcelario, puesto que se 
busca es identificar las dotaciones del espacio que se encuentra adyacente a la institución, 
tales como el comercio, viviendas, instituciones educativas y religiosas, ONG´s, recursos 
de seguridad, acceso a la justicia, a la salud y a los servicios sociales. En el mismo orden, 
conocer las características sociodemográficas de la población privada de la libertad, 
específicamente los internos que se encuentran recluidos en la Unidad de Salud Mental del 
establecimiento carcelario La Modelo. 
2.  Familiarización: caracterización de la población, observación de interacciones 
grupales, construcción de vínculos, comprensión de las manifestaciones afectivas, 
emocionales y culturales de los miembros de la comunidad, agentes externos e 
institucionales. 
De acuerdo con Montero, (2003) el proceso de familiarización es de carácter 
sociocognitivo dentro del cual los agentes internos, considerados como la comunidad, 
junto con los agentes externos entendidos como personas ajenas a la comunidad, 
profundizan su conocimiento mutuo, ideas y pensamientos en donde se busca captar y 
aprehender características o aspectos principales de la cultura de cada grupo, encontrando 
puntos de referencia comunes evaluando intereses, desarrollando y empleando formas de 
comunicación para que de esta manera se lleve a cabo un trabajo compartido. 
La familiarización es parte del proceso de conocimiento en donde se busca aceptar, 
conocer, y relacionarse con lo extraño, con lo diverso, para de esta manera hacerlo 
aceptable, admisible y también para internalizarlo y considerarlo como parte del modo de 
ser del mundo (Virgilio, 2010). 
Como menciona Montero, (2003). Es necesario tener en cuenta que el proceso de 
familiarización requiere de tres etapas y son: 
1.   Requiere interacción, actitudes en la misma, y acciones en la misma. Las actitudes son 
el comportamiento franco, firme, amable, vital, respetuoso; se invita a la comunidad a 
dejar estereotipos negativos o positivos; ser neutro y entender que no es no tener postura si 
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no, tener concepciones acerca del problema y sus causas; y para finalizar indagar, 
investigar en fuentes de información primarias o secundarias. 
2.   Se debe tener en cuenta que si la comunidad está situada en un espacio físico se 
recorre, se toma nota, se observa y debe ser visto; y por otro lado en comunidades que son 
redes de relaciones se identifican informantes, además de cómo se comunican y entablan 
relación. 
3.   Las fuentes de información primarias o secundarias deben revelar historia del barrio, de 
cómo se organizan y como es el trabajo colectivo; observar los espacios físicos, sean 
privados o comunes; se indaga sobre el carácter de las redes sean visibles o invisibles, 
igualmente de la configuración de vínculos interpersonales, intergrupales, interbarriales, 
interinstitucionales; se tiene en cuenta la percepción y la relación con las organizaciones; 
como se autopercipen y que identidad social tiene la comunidad de sí misma; El 
significado del barrio, de la organización, del proyecto y para finalizar El sentido de 
pertenencia, el carácter de los procesos participativos entendidos como la organización, los 
liderazgos, los movimientos espontáneos que están inmersos dentro de la comunidad. 
La comunidad se realiza diversas preguntas enmarcadas dentro del proceso de 
familiarización y las cuales pueden estar inmersas en diferentes escenarios; es decir; en la 
identificación la pregunta más frecuente es ¿Que quieren de mí? En la jerarquización de 
necesidades ¿Cuál es el problema? En cuanto a la construcción de demanda entendidas: 
necesidades, pedidos etc; ¿Que queremos hacer? Para realizar el análisis de escenarios, 
actores y recursos seria ¿Qué podemos hacer? y para finalizar en el análisis de implicación 
es ¿Qué se mueve en mí? (Montero, 2003). 
 3.  Evaluación de necesidades: identificación de los problemas que impiden, 
retrasan, obstaculizan el desarrollo personal, grupal de la comunidad. Se realiza a través de 
metodologías participativas como observación participante, entrevistas cualitativas, lluvia 
de ideas. 
 De acuerdo con González, Chacón y García (1993) el marco de la evaluación de 
necesidades, una necesidad es un juicio de valor: una persona, grupo o comunidad tiene 
algún problema (definido por normas o criterios valorativos) que debe resolver. 
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Por esta razón de acuerdo con Mori (2008) se resaltan tres aspectos relevantes de la 
necesidad: 
 Identificar una necesidad implica juicios de valor, personas con valores diferentes 
señalará necesidades distintas. 
 Una necesidad es percibida por un grupo particular en un cierto conjunto de 
circunstancias concretas, si varían estas condiciones puede modificarse la 
percepción de la misma. 
 Reconocer una necesidad implica que se considera que existe una solución. Un 
mismo problema puede tener múltiples soluciones potenciales, que diferirán en sus 
posibilidades de resolver la situación problemática, y en los costos y factibilidad de 
la ejecución 
 4.  Intervención: La intervención se define como un conjunto de acciones 
destinadas para promover el desarrollo de una comunidad a través de la participación 
activa de esta para lograr la transformación de su realidad, así mismo, brinda a la 
comunidad la capacidad de decisión fortaleciéndose como espacio preventivo INDES, 
2000,( como se cita en Mori, 2008). Con las personas privadas de la libertad (PPL) se 
trabajó como intervención la animación sociocultural y el aprendizaje solidario, allí se 
obtuvieron acciones consensuadas por la comunidad y los agentes externos los cuales 
tienen como finalidad la solución de los problemas detectados en la fase anterior de 
evaluación de necesidades y remiten a soluciones estructuradas e intencionales para 
transformar las condiciones de vida de la población. 
5.  Evaluación de intervención: Se busca reconocer los resultados de la 
intervención que son obtenidos, para lo cual se utilizarán herramientas como las entrevistas 
semiestructuradas a la comunidad, agentes institucionales y agentes externos, así como los 
diarios de campo, que permitirán conocer si los objetivos que se tenían planteados se 
cumplieron y de ser así en qué medida, y de qué manera aportaron a la comunidad. Esto 
permitirá determinar si la implementación de la animación socio cultural y el aprendizaje 
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solidario en la comunidad, trajo cambios en cuanto a un mejoramiento de las necesidades 
evaluadas en el proceso de indagación realizado. 
6. Preparación y presentación del Informe Final: a la comunidad, institución, 
Facultad, repositorio de Biblioteca 
 
 
Categorías de análisis 
El cuadro de categorías surge como resultado de la contextualización realizada 
durante los días de trabajo, el desarrollo de los diarios de campo y la ejecución de las 
diferentes actividades propuestas en el plan de trabajo como entrevistas abiertas, 
observación participante y no participante. 
 
Tabla “1” Categorías emergentes. 










De acuerdo con Zayas (2002), es el nivel 
donde se produce la relación humana directa 
con mayor intensidad y es el más efectivo en 
la comunicación humana. La comunicación 
interpersonal es un indicador del 
funcionamiento de las relaciones 
interpersonales, pues expone a las personas 
a contactos directos entre los ejecutantes 
(ejecutores) que se interrelacionan, 
enriquecen y crean nuevas relaciones y 
vínculos a través de su propia personalidad. 
En el proceso de la comunicación 
interpersonal las personas operan de un 
modo activo, cada cual reflexiona, valora, 
expresa, tanto verbal como extra 
verbalmente sus pensamientos, ideas, 
estados emocionales, experiencias y 
vivencias personales. 
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De acuerdo con Fernández (1994), se 
discriminan dos dimensiones 
complementarias siempre presentes: lo 
instituido (lo fijo, lo estable) y lo 
instituyente (el cuestionamiento, la crítica y 
la propuesta opuesta o de transformación). 
El primero está vinculado a significaciones 
provenientes del mundo interno de los 
sujetos que se activan en la interacción 
según sus condiciones materiales y 
organizacionales. El segundo está 
relacionado con significaciones derivadas de 
la ubicación del sujeto en la trama relacional 
de los sistemas de poder y de las 
peculiaridades de los sistemas mismos. 
 Habilidades 
sociales 
De acuerdo con Michelson, 1993, (citado en 
Núñez, 2005) Cuando se habla de 
habilidades sociales, se refiere a la destreza 
para actuar socialmente, compartiendo el 
movimiento y el cambio de una cultura o 
una sociedad concreta dentro de la realidad 
 Conocimiento de sí 
mismo 
De acuerdo con Gondra (2011), “es una 
configuración organizada de las 
percepciones del sí mismo que son 
admisibles a la consciencia. Se compone de 
elementos tales como las percepciones de las 
propias características y capacidades; los 
preceptos y conceptos de sí mismo en 
relación con los demás y con el medio; las 
cualidades de valor que se perciben como 
asociadas con las experiencias y con los 
objetos; y las metas e ideales que se 
perciben como poseyendo valor positivo o 
negativo”. 
 Reconocimiento del 
otro 
“Implica que el sujeto necesita del otro para 
poder construir una identidad estable y 
plena. La finalidad de la vida humana 
consistiría, desde este punto de vista, en la 
autorrealización entendida como el 
establecimiento de un determinado tipo de 
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relación consigo mismo, consistente en la 
autoconfianza, el auto respeto y la 
autoestima. La identidad se fundamenta en 
la conciencia de sí mismo con que cuentan 
los elementos del sistema humano de 
relaciones intersubjetivas” (Cifuentes, 












"El sentido de comunidad es un sentimiento 
que los miembros tienen de pertenencia, un 
sentimiento de que los miembros son 
importantes entre sí y para el grupo y una fe 
compartida en que las necesidades de los 
miembros serán atendidas a través de su 
compromiso de estar juntos" McMillan, 
1976, (citado en Vida y Maya, 2014). 
 Empoderamiento 
psicológico 
“Es un proceso a través del cual los 
individuos adquieren control sobre sus 
propias vidas” Rappaport, 1981, (citado en 
Vida y Maya, 2014). “Es un constructo 
sistémico que puede ser evaluado como 
resultado y como proceso y que opera 
simultáneamente a nivel individual, 
organizacional y comunitario” Zimmerman, 




Auto aceptación “la evaluación positiva de uno mismo y la 
propia vida pasada” (Barra y Vivaldi, 2012) 
 Crecimiento 
Personal 
“se relaciona con el desarrollo de las 
potencialidades, seguir creciendo como 
persona y llevar al máximo sus 




 “es un mecanismo efectivo para reforzar la 
cohesión social y mantener unidos a los 
miembros de la comunidad” Putnam, 1993, 
(citado en Vida y Maya, 2014). “Es el 
proceso a través del cual los individuos 
toman parte en la toma de decisiones de las 
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instituciones, programas y entornos que les 
afectan Heller, Price, Reinharz, Riger y 
Wandersman, 1984, ,(citado en Vida y 
Maya, 2014). 
Nota: Tabla de categorías de análisis, realizada por Hernández, Murcia y Rodríguez, (2018).  
Evaluación de necesidades 
Como producto del trabajo de contextualización cuya información ha sido 
registrada en los diarios de campo, se observó que estas personas ingresan a esta unidad 
porque no fueron diagnosticados en el momento del juicio o desarrollaron el trastorno 
dentro de la cárcel, si bien el olvido y el abandono son una constante siempre que se habla 
de los internos con patologías mentales, hoy la situación es mucho mejor que hace un par 
de años, cuando existían los anexos psiquiátricos. 
Se observó que dentro de la unidad existen 30 internos, cuyos diagnósticos más 
comunes abarcan trastornos depresivos, de adaptación, afectivo bipolar y esquizofrenia, 
donde los internos reciben todos los medicamentos para tratar sus patologías, el ansiolítico 
clonazepam es uno de los más comunes y por eso, cuando los internos no están en terapia 
ocupacional, es habitual verlos caminando en círculos, como perdidos, en el patio. (Ver 
apéndice. A). 
Se identifica que lo internos manejan una convivencia con dificultades de 
comunicación en algunas ocasiones ya que no reconocer la manera asertiva de comunicarse 
con el otro, ya que se llaman por sus apodos de acuerdo al delito, los que influye de igual 
forma en el reconocimiento del otro como un par y así mismo se ven afectadas estas áreas. 
(Ver diario de campo 1,2 y 3). 
Por otra parte, la noción de comunidad no está lo suficientemente clara ya que no se 
integran ni hay subgrupos claros que lideren una transformación dentro de lo que el 
término es adecuado en esta comunidad, de igual forma su apropiación de los lazos de su 
comunidad es débil razón por la cual el individualismo se fomenta en la población. (Ver 
apéndice. D). 
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 Así mismo sus proyecciones después de su estancia en la cárcel son limitadas ya 
que la aceptación de la conducta delictiva que los llevó a este lugar los disminuye y no 
existe una participación ciudadana dentro de las proyecciones al salir de la cárcel. (Ver 
apéndice. E). 
Análisis de categorías 
Al realizar la categorización de la evaluación de necesidades se han concebido 
categorías de análisis que a su vez suscitaron sub categorías, razón por la cual se realiza un 
empalme respectivo a la metodología utilizada para la obtención de información acerca del 
desenvolvimiento en las necesidades encontradas. 
1. Iniciamos con la primera categoría de convivencia donde encontramos las 
siguientes subcategorías: 
1.1.La subcategoría de Comunicación interpersonal retomando a Zayas (2002),  
menciona que es el funcionamiento de la relaciones interpersonales, donde las personas 
tienen contactos directos entre los pares que se interrelacionan, enriquecen, crean nuevas 
relaciones y vínculos a través de su propia personalidad; de esta manera se logró identificar 
por medio de la observación participante, diarios de campo e interacción con la población 
privada de la libertad que se presentan encuentros dentro de las cuales se manifiestan 
conductas de interacción y relación con el otro, no dejando de lado su personalidad ni 
punto de vista, sino todo lo contrario ya que contribuyen a la consolidación del equipo de 
trabajo y de esta manera se evidencia una comunicación adecuada para el desarrollo de las 
actividades, impulsando una mejora en la convivencia cotidiana. 
1.2.La siguiente subcategoría que encontramos es la dinámica institucional, de 
acuerdo con Fernández (1994), se discriminan dos dimensiones complementarias siempre 
presentes: lo instituido (lo fijo, lo estable) y lo instituyente (el cuestionamiento, la crítica y 
la propuesta opuesta o de transformación), se logra evidenciar que lo instituido por razones 
de su contexto inmediato la población continua dentro de un margen normativo que no 
pueden evadir; por tanto los comportamientos y conductas de los internos se ajustan a los 
patrones establecidos por la institución; en cuanto a los instituyente mediante la 
observación participante, los diarios de campo, lluvia de ideas y la interacción con los 
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internos que la transformación de su realidad es plausible puesto que de acuerdo  al 
apéndice. F , un interno refiere: “ya no me siento útil para la sociedad y no me interesa 
hablar con los abogados, pues ya que, si ya estoy condenado, eso debió haber sido antes”, 
esto nos da cuenta de su resignación frente a la condena impuesta, así mismo la crítica 
frente al equipo psicosocial e interdisciplinar ( psicólogos, trabajadores sociales, terapeuta 
ocupacional, guardias, equipo de salud, abogados, entre otros), ya que se sienten 
inconformes frente al trato y servicio prestado por parte de los profesionales, esto 
expresado en el diario de campo número 6 que corresponde al apéndice. F, donde los 
internos refieren: “Cuando llegaron los abogados sentimos que nos rechazan, como que 
somos un bicho raro para ellos, ni siquiera nos dan la mano para saludarnos y nos miran 
sobre el hombro” en segunda instancia otro interno refiere “Tengo mi diente partido y 
hace rato estoy pidiendo mi cita odontológica y no son capaces ayudarme, por eso hoy no 
quiero participar con ustedes” estas situaciones han generado una victimización con los 
internos al vulnerar sus derechos humanos. 
1.3 La subcategoría de Habilidades Sociales de acuerdo con Michelson, 1993, ( 
citado en Núñez, 2005) es la destreza para actuar socialmente, compartiendo el 
movimiento y el cambio de una cultura o una sociedad concreta dentro de la realidad, por 
tanto la situación de los internos de acuerdo a lo evidenciado en nuestros encuentros con 
ellos inicialmente fueron determinantes con nosotras, es decir, la comunicación entre ellos 
era superflua, no necesitaban hablar con el otro, mediante la observación participante y en 
cuanto transcurren las actividades de integración se va haciendo más necesaria las prácticas 
interpersonales, de acuerdo con el diario de campo número 6 del apéndice. F,  algunos 
internos en las actividades de animación reportan: “bueno pues vamos a trabajar con los 
grupos que nos dieron las doctoras, ballesteros hágase en mi grupo que no hay problema” 
“llegaron las doctoras, bajen todos los que están descansando y hagamos las actividades 
que trajeron hoy” “Espere, espere doctora yo no me hablo mucho con él, pero ya se lo 
llamó para que venga a participar”, esto vislumbra que a medida que nuestra intervención 
es más seguida con los internos, ellos muestran interés por la comunicación en las 
actividades y de esta manera generar un bienestar común. 
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1.4. La siguiente subcategoría es el conocimiento de sí mismo, De acuerdo con 
Gondra (2011), se compone de elementos tales como las percepciones de las propias 
características y capacidades; los perceptos y conceptos de sí mismo en relación con los 
demás y con el medio, en esta subcategoría por medio de nuestras metodologías 
participamos identificamos que los internos se reconocen como un ser útil y con cualidades 
específicas importantes para las diversas actividades, en el apéndice. G, correspondiente al 
diario de campo 7, algunos de los discursos de los internos reportan: “Doctora no crea que 
por estar acá a mí se me olvido como jugar o como moverme, yo siempre he sido una 
persona muy activa, solo que acá casi no se puede expresar uno” “Como le digo doctora a 
mí me gusta correr, saltar, bailar, cantar, me gustan un montón de cosas pero acá que, 
solo cuando ustedes vienen puedo hacer eso”, esta clase de información además de la 
recolectada por la observación participante nos da cuenta que los internos si tienen 
presentes sus cualidades y falencias, pero el ambiente donde se encuentran no permite un 
desenvolvimiento adecuado de estas, además del grupo psicosocial, que está encargado o 
encaminado en otras facetas terapéuticas que en una animación socio cultural. 
1.5. La última subcategoría de la categoría de convivencia es el reconocimiento 
del otro, “Implica que el sujeto necesita del otro para poder construir una identidad estable 
y plena.” (Cifuentes, Ortega, Sicilia, Riesco y Rubio, 2013), durante nuestros encuentros 
con los internos logramos identificar que reconocen la importancia del trabajo con el otro, 
de identificar las cualidades del otro y así utilizarlas en beneficio propio y de la comunidad 
donde se encuentran, de esta manera construyen una identidad de grupo que se fortalece 
mediante las actividades transcurren y despierta interés en la población. Esto se puede 
evidenciar en el diario de campo número siete (7) que corresponde al apéndice. G. 
2.La segunda categoría corresponde al sentido psicológico de comunidad, la cual 
está comprendida por dos subcategorías que son las siguientes: 
2.1. La subcategoría de sentido de comunidad. De acuerdo con McMillan, 1976, 
(citado en Vida y Maya ,2014) es entendido como  un sentimiento que los miembros tienen 
de pertenencia, un sentimiento de que los miembros son importantes entre sí y para el 
grupo y una fe compartida en que las necesidades de los miembros serán atendidas a través 
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de su compromiso de estar juntos, se logra evidenciar con los internos que cada uno de 
ellos tiene una característica social que traza un momento importante en los ámbitos de 
convivencia y participación; reconociéndose este sentido entre ellos, esto se refleja en un 
interno que tiene características de compañerismo, al guiar a sus compañeros por medio de 
estrategias para cumplir con el objetivo propuesto en la sesión, al igual de ayudar a los 
integrantes de la comunidad con tareas como lo es suministro del almuerzo y la ayuda a las 
personas de la tercera edad en situaciones como llevarlo al comedor entre otras; esto se 
observa en el diario de campo número 1, otro de los momentos que se observa este 
sentimiento de pertenencia al verbalizar lo siguiente  “yo mantengo mi celda ordenada, mi 
cama tendida y mi ropa limpia, como me gusta y como debería estar en mi casa, pues acá 
es donde vivo ahora y no quiero que se vea feo”, esto nos describe como es el proceso de 
adaptación por el cual pasan las personas al ingresar a una institución total.  
2.2. La subcategoría de empoderamiento psicológico. Es entendido como  un 
constructo sistémico que puede ser evaluado como resultado y como proceso y que opera 
simultáneamente a nivel individual, organizacional y comunitario esto es propuesto por 
Zimmerman, 2000,(citado en Buelgas, 2007) en contraste con lo observado con la 
comunidad se identifica que los internos cuentan con elementos que representan sus 
cualidades y ponen a disposición de los demás integrantes con el fin de empoderar y 
obtener ciertos beneficios, esto se muestra constantemente por ellos reconocer entre ellos 
cuáles son sus habilidades que pueden utilizar en cada participación de la animación socio 
cultural, como lo es expresado por ellos a lo largo de los diarios de campo, refiriendo “Mi 
compañero Edgar es muy inteligente, él es muy pensante entonces él puede realizar 
actividades mentales que nos ayuden a pasar rápido la estación”, otro de los relatos 
mencionados por ellos es “En nuestro equipo a Wilson porque es grande y le gusta el 
basquetbol, y podemos jugar re bien” , la narración de estas situaciones se pueden 
evidenciar en el diario de campo número 2, y nos da cuenta que entre ellos reconocen las 
actividades de los integrantes que conforman la comunidad y las ponen en pro de la misma 
para alcanzar metas propuestas entre todos, sin dejar de lado sus rasgos intrapersonales. 
3. Continuando con la tercera categoría fortalecimiento, con sus subcategorías.  
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3.1. La subcategoría autoaceptación entendida a la evaluación positiva de uno 
mismo y la propia vida pasada como menciona  Barra y Vivaldi, (2012);  por medio de la 
interacción, observación participante y los relatos compartidos por los internos, se puede 
dar cuenta de que el concepto de sí mismo y de la vida pasada, está compuesta por 
diversidad de experiencias negativas y las positivas no tienen mayor importancia para 
ellos, ya que, su percepción está alejada de sacar provecho o ver dichas experiencias de 
manera positiva o significativa, esto se puede evidenciar al momento en que algunos de los 
internos refieren “ doctora mi vida siempre ha estado llena de problemas, casi cosas 
buenas no me han pasado además prefiero pensar así para no esperar nada de nadie”; 
pero igualmente encontramos a un interno que presenta una percepción de sí mismo 
positiva, y él lo comparte haciendo comentarios como “ doctora yo quiero volver a 
intentarlo, yo puedo hacerlo mejor que antes y lograr ganar, para demostrarme a mí 
mismo que soy alguien importante e inteligente”; frente a estas diferentes situaciones se 
puede concluir que poco a poco se debe trabajar para potencializar  la autoaceptacion de sí 
mismo y del otro, y de esta manera contribuir para una mejor calidad de vida, estas 
narraciones se pueden observar dentro del apéndice. D. 
3.2. La última subcategoría es crecimiento personal, entendida se relaciona con el 
desarrollo de las potencialidades, seguir creciendo como persona y llevar al máximo sus 
potencialidades como lo mencionan Ortiz y castro, (2009). realizando una comparación 
con la interacción, la observación participante y las actividades realizadas dentro del 
pabellón,  se encuentran internos los cuales presentan comportamientos y actitudes que han 
ido orientado su crecimiento como persona dentro del establecimiento y su entorno 
inmediato, sacando provecho de algunas actividades que se han desarrollado como lo son: 
la interacción con el otro, reconocimiento de sí mismo; y por otro lado se han evidenciado 
que otros de los internos no han potencializado su crecimiento como persona y la 
interacción con el otro no es de gran importancia o simplemente son indiferentes ante la 
ayuda o necesidad de los otros, en especial uno de los internos ha referido  “doctora uno 
siempre está solo y no necesita de la ayuda de nadie”; estos comentarios se pueden 
observar dentro del diario de campo número 7. 
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4. Para finalizar la última categoría es la participación ciudadana entendida como un 
mecanismo efectivo para reforzar la cohesión social y mantener unidos a los miembros de 
la comunidad n de acuerdo con Putnam, (1993),(citado en Vida y Maya, 2014). Por otro 
lado es el proceso a través del cual los individuos toman parte en la toma de decisiones de 
las instituciones, programas y entornos que les afectan como refieren Heller, Price, 
Reinharz, Riger y Wandersman, 1984, (citado en Vida y Maya, 2014); dentro del 
establecimiento mediante la  observación participativa  se puede dar cuenta que los 
internos en la gran mayoría de las actividades realizadas independientemente cual sea, se 
han reunido como grupo teniendo en cuenta el punto de vista de cada uno de ellos para 
tomar la decisión más adecuada que se acerque a la resolución de la situación impuesta 
dentro de la actividad a desarrollar; puntualmente hablando se evidencia que hay un 
interno en especial que mantiene la cohesión del grupo del que es líder y él menciona 
“muchachos todos unidos podemos, repartamos el orden para que todos pasen y puedan 
hacer la actividad y todo el grupo podamos ganar”; dichas narraciones hacen parte del 
desarrollo de actividades de la sesión número 8, encontradas en el diario de campo 
correspondiente a ese día. 
Tabla “2" Matriz Operativa Del Proyecto. 
Etapas del proyecto Recursos 
Utilizados 







Semana 1 a la 
7 
98% Durante esta sesión se pudo 
lograr en gran porcentaje el 
reconocimiento del grupo de 
internos, pabellón, y de los 
funcionarios que están dentro del 
establecimiento, esto se realizó 
de tal manera con el apoyo y 
guía de los mismos internos que 
nos explicaron cuál era la 
dinámica que ellos realizaban a 
diario y de esta manera 
confrontar ideas y actividades a 
desarrollar durante el transcurso 
del semestre. 
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 Semana 1 a la 
7 
90% Esta sesión se desarrolló de 
manera un poco limitada, ya que, 
la participación de los internos 
no fue de gran magnitud, pero 
también esto pudo ser una 
ventaja ya que, durante el 
desarrollo de la actividad el 
grupo pudo tener un 
acompañamiento más puntual y 
esto sirvió para entablar 
conversaciones y vínculos que 
potencialicen la consolidación de 
los internos que siguen 
participando. 
















Semana 8 y 10 65% debido a que está en 
proceso de ejecución y aún nos 
faltan semanas de intervención. 
Evaluación de 
intervención 
 Semana 15 90% puesto que no se cumplió 
en totalidad el proceso de 
evaluación propuesto debido a 
las dificultades presentadas por 
la administración para el ingreso 








Semana 16 100% debido a que se cumplió 
con la elaboración del informe y 
se llevó acabo la presentación de 
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la animación sociocultural con 
las personas correspondientes. 
Nota: Tabla de matriz operativa de proyecto, realizada por Hernández, Murcia y Rodríguez, (2018).  
 
Análisis de Procesos 
Indicadores de proceso  
Reconocimiento 
El reconocimiento entendido como proceso de relación entre estudiante y territorio 
carcelario, busca identificar las dotaciones del espacio que se encuentran adyacentes a la 
institución, tales como recursos de seguridad, acceso a la justicia, a la salud y a los 
servicios sociales. Así como conocer las características sociodemográficas de la población 
privada de la libertad, específicamente los internos que se encuentran recluidos en la 
Unidad de Salud Mental del establecimiento carcelario La Modelo. 
Reconocimiento institucional 
Conocimiento de la realidad penitenciaria, responsabilidades del INPEC referida a 
sus internos, establecimientos y procesos de resocialización.  
Misión.  
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es una institución pública 
administradora del sistema penitenciario y carcelario del país, constituye al desarrollo y 
resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad a través de los 
servicios de tratamiento penitenciario atención básica y seguridad, cimentados en el 
respeto de los derechos humanos el fomento de la gestión ética y transparente (INPEC, 
2018). 
Visión.   
 El INPEC en el 2020 será reconocido por su contribución a la justicia mediante la 
prestación de los servicios de seguridad penitenciaria y carcelaria, atención básica, 
resocialización, y rehabilitación de la población reclusa, soportado en una gestión efectiva 
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innovadora y transparente e integrada por un talento humano competente y comprometido 
con el país y la sociedad (INPEC, 2018). 
 
 Principios éticos. 
 Los principios que rigen al INPEC fueron proferidos por los funcionarios 
penitenciarios y constituyen las declaraciones explícitas de la entidad, en cuanto a las 
conductas de los servidores penitenciarios y carcelarios, son los siguientes:  
Es condición esencial que todo servidor penitenciario en el ejercicio de la 
función pública exteriorice una actitud hacia la conservación de la vida en todas sus 
formas. 
Servir con fundamento por el respeto de los derechos humanos a la 
población privada de la libertad es la función principal del servidor penitenciario 
El propósito del servicio penitenciario y carcelario es contribuir al 
desarrollo y re significación de las potencialidades de las personas privadas de la 
libertad como proceso de reincorporación a la vida social  
El servidor se caracteriza por garantizar, fomentar y promover en la gestión 
administrativa de la entidad una cultura ética de transparencia, legalidad y cero 
corrupciones. 
Los bienes del INPEC son públicos y el uso por parte del servidor debe ir 
acorde a los principias de la administración pública. 
La participación activa y democrática de la comunidad frente a la forma en 
que se desarrolla la gestión administrativa es un referente que favorece la integridad 
laboral del servidor y su lucha contra la corrupción. 
El servidor penitenciario será reconocido por ser competente y mostrar en el 
ejercicio público los conocimientos y actitudes requeridos para un excelente 
desempeño. 
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Todo servidor penitenciario debe rendir cuentas a la sociedad sobre la 
utilización de los recursos públicos y los resultados de su gestión. 
 
Valores éticos.  
Los valores del INPEC provienen de los principios éticos y son el resultado de la 
propuesta realizada por el comité de ética y el gobierno:  
Transparencia. Promueve la participación y posiciona a la gestión administrativa 
de la entidad, cumple las normas y los compromisos laborales, tiene claro que la 
realización de buenas prácticas consolida la cultura y fortalece los valores en todos los 
niveles. 
Integridad. Cualidad de actuar consecuentemente a nivel personal, laboral y social 
con principios éticos definidos por la entidad. Este valor involucra acciones de desempeño 
laboral con honradez, honestidad respeto por los demás, responsabilidad control de las 
emociones, disciplina congruencia y firmeza.   
Eficacia.  Facultad para fijar metas innovadoras que están por encima de los 
estándares esperados en el ejercicio de su función. Incluye establecer las prioridades. 
Tiempos de ejecución y manejo óptimo de los recursos.   
Compromiso. Apropia e incorpora en el desarrollo de la función pública los 
objetivos que el INPEC ha definido, asocia los requerimientos del cliente, sector y 
gobierno, así como el uso eficiente de los recursos físicos, financieros y tecnológicos con 
el propósito estratégico de la entidad.  
Justicia. Capacidad de dar a compañeros, superiores y comunidad el mismo trato y 
servicio con respeto, se caracteriza por el objetivo en sus relaciones interpersonales y ético 
en el ejercicio público.  
Cifras.  
Actualmente el INPEC, tiene a su cargo 136 establecimientos a nivel nacional, 
distribuidos en 6 regionales: norte, oriente, central, viejo caldas, occidente, noroeste. 
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Dentro de estos, hay 130 establecimientos de reclusión de orden nacional, 3 complejos 
penitenciarios y carcelarios, 2 metropolitanas penitenciarias y carcelarias y 1 colonia penal 
agrícola, además, es importante mencionar que el INPEC cuenta con dos unidades de salud 
mental que suman 78 cupos para todo el país: 30 en la cárcel La Modelo de Bogotá, y 48 
en la de Villahermosa, Cali.  
Las estadísticas se exponen que la población total de internos es de 116.773, de los 
cuales 93,4% de la población reclusa intramural son hombres, es decir 109.052, mientras 
que la población femenina es del 6.6% lo que representa 7.721 mujeres. En Bogotá se 
encuentran establecimientos carcelarios a cargo del INPEC, las cuales son: Centro 
Carcelario la Modelo, Cárcel Distrital y Cárcel de Mujeres Buen Pastor. 
Para realizar un contraste con los datos estadísticos del año 2017 al 2018, se 
concluye que el índice de hacinamiento a la fecha Enero 31 de 2018 continua con 
tendencia decreciente del 45.7%, estas cifras indican la cantidad de sobrepoblación que se 
encuentra dentro de los diferentes establecimientos carcelarios y penitenciarios en 
Colombia, teniendo en cuenta que la capacidad de dichos establecimientos es de 79.211 
personas privadas de la libertad y la población a la fecha es de 115.396 internos (INPEC, 
2018). 
 
Reconocimiento territorial.  
Conocimiento del territorio carcelario mediante las características físicas y de 
distribución del mismo.  
Cifras. 
Dentro del reconocimiento de la Unidad de Salud Mental, espacio físico en el que 
se realizaron las actividades desarrolladas por las estudiantes de psicología, según las 
observaciones de las mismas y lo que se conoce por parte de internos y funcionarios, se 
identifica que en su distribución hay un pequeño edificio de tres pisos, en el primero de 
ellos están 5 oficinas de los funcionarios de la Unidad, 1 comedor, 1 cocina, 1 patio, 3 
celdas, 2 baños ( uno con varias duchas y lavamanos, y otro con inodoros), y un cuarto de 
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lavandería. En el segundo y tercer piso se distribuyen 32 celdas, un gimnasio y una sala de 
televisión.  
De los lugares anteriormente mencionados que componen la infraestructura de la 
Unidad de Salud mental, únicamente fue posible conocer las 3 celdas del primer piso, de 
las 35 que hay en la Unidad en total, es decir el 8,5% de las mismas; y en el mismo sentido 
no hubo la posibilidad de conocer el gimnasio ni la sala de televisión, así que se obtuvo un 
0% de reconocimiento en estos dos espacios. Es importante resaltar que el reconocimiento 
del segundo y tercer piso fue nulo, debido a las restricciones que se dan por el reglamento 
penitenciario, que, por seguridad de las estudiantes, prohíbe que las mismas suban a estos 
pisos, y aunque se propuso por parte de estas últimas que se les hiciera un recorrido guiado 
y acompañado por funcionarios, se postergó y finalmente no se realizó. 
Respecto al reconocimiento del primer piso, adicionalmente al porcentaje ya 
descrito anteriormente de las tres celdas conocidas, fue posible conocer las dos áreas de 
baños, al igual que el comedor, la cocina, el cuarto de lavandería, el patio y las 5 oficinas 
de los funcionarios de la Unidad, con un 100% de reconocimiento en estas áreas. En este 
indicador es importante resaltar que, solo se hace inclusión del reconocimiento de la 
Unidad de Salud Mental, puesto que dentro del Establecimiento Carcelario fue el único 
lugar al tuvimos ingreso, y por lo tanto dentro del cual pudimos hacer un reconocimiento 
territorial adecuado. 
Reconocimiento población. 
Internos que participaron en al menos una actividad de animación sociocultural 
programada en condiciones de voluntariedad, cumplimiento de normas, respeto, 
participación y aportes.  
Cifras. 
Después de revisar la totalidad de los internos que se encuentran recluidos dentro 
de la Unidad de Salud Mental del establecimiento carcelario, que es de 32, y la revisión de 
la asistencia tomada durante la realización de las actividades de ASC, se obtuvo que 18 de 
32 internos participaron al menos una vez en las actividades, lo que da un 56% de 
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población reconocida durante el trabajo realizado por las estudiantes de psicología, 
teniendo en cuenta que estos 18 internos, participaron de manera voluntaria, cumpliendo 
las normas impuestas, siendo respetuosos y brindando aporte significativos en el transcurso 
de las mismas.  
Familiarización 
     De acuerdo con Montero, (2003) el proceso de familiarización es de carácter 
sociocognitivo dentro del cual los agentes internos, considerados como la comunidad, 
junto con los agentes externos entendidos como personas ajenas a la comunidad, 
profundizan su conocimiento mutuo, ideas y pensamientos. 
     La familiarización es parte del proceso de conocimiento en donde se busca aceptar, 
conocer, y relacionarse con lo extraño, con lo diverso, para de esta manera hacerlo 
aceptable, admisible y también para internalizar y considerarlo como parte del modo de ser 
del mundo (Virgilio, 2010). 
     De acuerdo a estos autores los vínculos, expresión emocional, afectiva, grupal permiten 
la interiorización de las conductas, comportamientos y organización de los internos ya que 
se indaga acerca de la configuración de vínculos interpersonales, intergrupales e 
interinstitucionales lo cual nos genera una perspectiva acerca de las relaciones entre 
agentes externos e institucionales, donde cada uno de los actores sociales establece 
relaciones instruccionales, de operación o de control, así mismo se generan significados de 
comunidad, sentido de pertenencia, liderazgos y movimientos espontáneos que están 
inmersos dentro de la comunidad. 
      En el transcurso del proceso de familiarización el grupo de internos expresa emociones 
que se integran en interacciones colectivas razón por la cual el rol del psicólogo debe tener 
presente el proceso en donde se busca captar y aprehender características o aspectos 
principales de la cultura de cada grupo, encontrando puntos de referencia comunes 
evaluando intereses, desarrollando y empleando formas de comunicación para que de esta 
manera se lleve a cabo un trabajo compartido. 
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Evaluación de necesidades  
Teniendo en cuenta que la evaluación de necesidades hace referencia a la identificación de 
los problemas que impiden, retrasan u obstaculizan el desarrollo tanto personal como 
grupal de una comunidad, en el contexto carcelario y específicamente en la Unidad de 
Salud Mental dentro de las limitaciones presentadas en el patio por su condición y 
contexto, se realizaron diferentes metodologías participativas como: 
1. Rompe hielo 
2. Reconocimiento de habilidades 
3. Carrera de obstáculos 
4. Pintura con relación a la asertiva  
5. Escritura en términos de entrevista semiestructurada a internos y funcionarios 
6. Baile 
7. Juegos de patio con el fin de identificar aspectos relacionados a la tolerancia a la 
frustración 
8. Deportes 
9. Intervención en temáticas como los hábitos de salud mental y su respectivo cuidado 
Con base en lo anterior, es posible evidenciar que se cumplieron en su totalidad los 
aspectos relacionados con la evaluación de necesidades ya que se en la medida en la que se 
llevó a cabo se logró obtener categorías y subcategorías que engloban las necesidades para 
que cada grupo pudiese plantear la intervención más adecuada a las mismas. 
Intervención  
A través de la participación activa y con la valoración y desarrollo de actividades para la 
comunidad se plantearon dos intervenciones (ver anexo); una por cada grupo  basadas en 
las animación sociocultural para fortalecer un espacio de transformación social es decir las 
necesidades, intereses, los problemas relacionados con el bienestar y la calidad de vida, 
entendidos en su carácter más amplio de la comunidad, con la finalidad de resolver las 
problemáticas tratadas e impulsar la comunicación, la cooperación, la solidaridad, la 
organización social, las formas de articulación, así como las formas de relacionarse entre 
ellos.  
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Evaluación de la intervención 
Se busca reconocer los resultados de la intervención que son obtenidos, para lo cual se 
utilizaron estrategias como lluvia de ideas, charlas con la comunidad, agentes 
institucionales y agentes externos, así como los diarios de campo correspondientes a los 
apéndices comprendidos de la A- I, que permitirán conocer por medio de una descripción 
de las sesiones y la aplicación de la animación sociocultural que incluya narraciones 
relevantes. Además de observar y analizar los objetivos propuestos y de esta manera como 
aportan a la comunidad. Esto permitirá determinar si la implementación de la animación 
socio cultural y el aprendizaje solidario en la comunidad, trajo cambios en cuanto a un 
mejoramiento de las necesidades evaluadas en el proceso de indagación realizado.  
De acuerdo a las categorías de análisis planteadas por parte de las estudiantes en 
psicología,  se logró observar que durante el proceso de intervención, la categoría 
convivencia conformada por las subcategorías como: comunicación interpersonal, 
dinámica institucional, habilidades sociales, conocimiento de sí mismo y reconocimiento 
del otro; los internos en el transcurso de las sesiones fueron adoptando a su 
comportamiento, actitud y personalidad diferentes características que hacen parte de las 
subcategorías ya mencionadas, como fortalecer vínculos y la relación con el otro por medio 
de una comunicación asertiva, la escucha, valorar y reflexionar lo que el otro dice, esto 
viéndose ligado con las subcategorías de conocimiento de sí mismo, reconocimiento del 
otro y las habilidades sociales. Por otro lado, la subcategoría faltante es la dinámica 
institucional en donde los internos para tener interacción entre ellos, se activan según sus 
condiciones materiales y el contexto dentro del cual están inmersos, es decir tienen en 
cuenta que existen personas con poder y por tanto la manera de comunicarse con dichas 
personas, en este caso la guardia, no es la misma a cómo se comunican entre sí.  
Continuando con la segunda categoría encontramos sentido psicológico de comunidad 
conformada por las subcategoría sentido de comunidad y empoderamiento psicológico, 
durante el proceso de participación de los internos, por parte de las estudiantes de 
psicología se logra evidenciar un cambio en algunos de ellos, es decir, al momento de 
iniciar el proceso de intervención se observó que la actitud y comportamiento de los 
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internos era bastante aislada e individualista; en este momento después de 
aproximadamente 10 meses de intervención, el comportamiento y actitud de algunos de los 
internos ha cambiado, de manera tal que tienen pertenencia de grupo, además de un 
sentimiento de que los miembros son importantes entre sí y para el grupo y de igual 
manera han manifestado que para atender las necesidades deben estar unidos como grupo. 
Se logró evidenciar en las últimas actividades de intervención en donde el líder del grupo 
tenía en cuenta las opiniones o ideas de todos los miembros del mismo, para cumplir con la 
actividad propuesta. 
Por otro lado la tercera categoría es fortalecimiento compuesta por las subcategorías de 
auto aceptación y crecimiento personal, se logró determinar por parte de las estudiantes de 
psicología del proceso por el cual algunos de los internos pueden realizar una evaluación 
positiva de sí mismo contrario al inicio de nuestra llegada al establecimiento, igual que la 
subcategoría de crecimiento personal se pudo observar el cambio de dos internos en 
particular, los cuales al realizar actividades de obstáculos llevaron al máximo sus 
potencialidades para poder terminar, sin rendirse y con esfuerzo y lo más representativo 
que se logró observar fue que al finalizar dichas actividades decidieron compartir el 
“podio” , demostrando de esta manera que era mejor ganar los dos y no solo uno. 
Para finalizar la última categoría es la participación ciudadana, durante el proceso se puede 
evidenciar el avance que tuvo la gran mayoría de participantes, puesto que, hay internos 
“Juan, Pedro y Esteban”,  que se destacan por su liderazgo y logran compactar tanto al 
grupo que todos los miembros logran identificarse como tal; hasta el punto que ya 
finalizando la intervención los internos toman parte en la toma de decisiones para 
mantenerse unidos y solventar las necesidades que se pueden presentar dentro del contexto. 
Esto se evidencia durante los meses de abril y mayo, cuando no se pudo ingresar al 
establecimiento por varios inconvenientes, pero al momento de retomar las sesiones los 
internos eran conscientes de que por algunos de los compañeros que se portaban mal, 
“pagaban todos” manifestado por más de un interno que participó en la sesión del 4 de 
mayo del año en curso. 
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           Para concluir por parte de las estudiantes de psicología es de vital importancia que 
la interrupción al proceso si tuvo implicaciones, puesto que al inicio del desarrollo de la 
animación sociocultural se contaba con 19 internos y a la fecha del 04 de mayo se contó 
con la participación de 6 internos, por lo tanto se recomienda que en una futura 
intervención la continuidad de las sesiones es primordial,  para la realización de dichos 
programas ya que la intervención de estos generaría un alto en el progreso de la animación 
sociocultural, puesto que la comunidad al tener una dinámica circular y condiciones de 
distanciamiento afecta el desarrollo de la intervención comunitaria. 
Por otro lado, la evaluación de los internos frente a las temáticas trabajadas en el transcurso 
de las sesiones fue para ellos bastante provechosa, ya que, hacían referencia de “ahora 
trabajamos en equipo doctora”, “hemos aprendido muchas cosas, como la tolerancia y 
otras” “las actividades han servido para que piense en un futuro mejor, cuando salga” 
como se registra en el apéndice. I que corresponde al diario de campo numero 9; esto da 
cuenta, que la intervención por parte de las estudiantes de psicología representó una mejora 
a nivel comportamental, actitudinal y emocional. La participación para ellos trae 
beneficios, ellos mencionan en el apéndice. I cosas como: “doctora me desestreso”, “no 
pienso tantas bobadas malas” “me río y comparto con ustedes doctora” “no me quedo 
dormido, haciendo nada” “ejército la mente y el cuerpo doctora”, dando cuenta que, a 
pesar del tiempo de no realizar actividades, los internos seguían teniendo presente lo que 
les gustaba de las mismas y por tanto querían seguir participando de ellas. 
Relación Teoría Producto 
1. Categoría: Convivencia  
Subcategoría: Comunicación interpersonal De acuerdo con Zayas (2002), es el 
nivel donde se produce la relación humana directa con mayor intensidad y es el más 
efectivo en la comunicación humana. La comunicación interpersonal es un indicador del 
funcionamiento de las relaciones interpersonales, pues expone a las personas a contactos 
directos entre los ejecutantes (ejecutores) que se interrelacionan, enriquecen y crean nuevas 
relaciones y vínculos a través de su propia personalidad.  
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Situación previa: Nominación entre pares relacionadas con el delito, por ejemplo 
“violo” “paraco” “el pedo” 
Situación transformadora: Nominación entre pares por el apellido o nombre 
2. Categoría: Convivencia  
Subcategoría: Dinámica institucional De acuerdo con Fernández (1994), se 
discriminan dos dimensiones complementarias siempre presentes: lo instituido (lo fijo, lo 
estable) y lo instituyente (el cuestionamiento, la crítica y la propuesta opuesta o de 
transformación). El primero está vinculado a significaciones provenientes del mundo 
interno de los sujetos que se activan en la interacción según sus condiciones materiales y 
organizacionales. El segundo está relacionado con significaciones derivadas de la 
ubicación del sujeto en la trama relacional de los sistemas de poder y de las peculiaridades 
de los sistemas mismos. 
Situación previa: El manejo de los espacios del establecimiento carcelario reflejaba 
pasividad frente a las actividades. 
Situación transformadora: Flexibilidad que altera la rutina instituyente. 
3. Categoría: Convivencia  
Subcategoría: Habilidades sociales De acuerdo con Michelson, (1993) citado en 
Núñez (2005) Cuando se habla de habilidades sociales, se refiere a la destreza para actuar 
socialmente, compartiendo el movimiento y el cambio de una cultura o una sociedad 
concreta dentro de la realidad. 
Situación previa: La comunicación era insuficiente o nula por los internos, la 
relación con sus pares no era apropiada para una sana convivencia. 
Situación transformadora: Comunicación asertiva para la manifestación de 
interacción con sus pares. 
4. Categoría: Convivencia  
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Subcategoría: Conocimiento de sí mismo De acuerdo con Gondra (2011), “es una 
configuración organizada de las percepciones del sí mismo que son admisibles a la 
consciencia. Se compone de elementos tales como las percepciones de las propias 
características y capacidades; los preceptos y conceptos de sí mismo en relación con los 
demás y con el medio; las cualidades de valor que se perciben como asociadas con las 
experiencias y con los objetos; y las metas e ideales que se perciben como poseyendo valor 
positivo o negativo”. 
Situación previa: No existe una identificación adecuada de las cualidades 
individuales. 
Situación transformadora: Transformación en el reconocimiento individual de 
habilidades y destrezas 
5. Categoría: Convivencia  
Subcategoría: Reconocimiento del otro “Implica que el sujeto necesita del otro 
para poder construir una identidad estable y plena. La finalidad de la vida humana 
consistiría, desde este punto de vista, en la autorrealización entendida como el 
establecimiento de un determinado tipo de relación consigo mismo, consistente en la 
autoconfianza, el autorrespeto y la autoestima. La identidad se fundamenta en la conciencia 
de sí mismo con que cuentan los elementos del sistema humano de relaciones 
intersubjetivas” (Cifuentes, Ortega, Sicilia, Riesco y Rubio, 2013) 
Situación previa: Carencia interpersonal en la comunidad 
Situación transformadora: Formalización y visualización de los pares  
6. Categoría: Sentido psicológico de comunidad   
Subcategoría: Sentido de comunidad "El sentido de comunidad es un sentimiento 
que los miembros tienen de pertenencia, un sentimiento de que los miembros son 
importantes entre sí y para el grupo y una fe compartida en que las necesidades de los 
miembros serán atendidas a través de su compromiso de estar juntos" (McMillan, 1976 
citado en Vidal y Maya, 2014) 
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Situación previa: Des entendimiento de las redes comunitarias 
Situación transformadora: Fortalecimiento y reconocimiento de las redes sociales 
ante sus pares. 
7. Categoría: Sentido psicológico de comunidad   
Subcategoría: Empoderamiento psicológico “Es un proceso a través del cual los 
individuos adquieren control sobre sus propias vidas” (Rappaport, 1981, citado en Vidal y 
Maya, 2014). “Es un constructo sistémico que puede ser evaluado como resultado y como 
proceso y que opera simultáneamente a nivel individual, organizacional y comunitario” 
(Zimmerman, 2000 citado en Vidal y Maya, 2014.)  
Situación previa: Proceso insuficiente para la apropiación del control personal 
Situación transformadora: Restablecimiento frente a la apropiación de cualidades 
no resaltadas 
8. Categoría: Fortalecimiento 
Subcategoría: Autoaceptación es “la evaluación positiva de uno mismo y la propia 
vida pasada” (Barra y Vivaldi, 2012) 
Situación previa: Evaluación delimitada de sus cualidades 
Situación transformadora: Comprensión frente a las virtudes evidenciadas en las 
actividades 
9. Categoría: Fortalecimiento 
Subcategoría: Crecimiento personal “se relaciona con el desarrollo de las 
potencialidades, seguir creciendo como persona y llevar al máximo sus potencialidades” 
(Ortiz y castro, 2009). 
Situación previa: Abstención por la proyección de los internos 
Situación transformadora: Enriquecimiento funcional de sus proyecciones a corto, 
mediano y largo plazo 
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10. Categoría: Participación ciudadana “es un mecanismo efectivo para reforzar la 
cohesión social y mantener unidos a los miembros de la comunidad” (Putnam, 1993 citado 
en Vidal y Maya, 2014). “Es el proceso a través del cual los individuos toman parte en la 
toma de decisiones de las instituciones, programas y entornos que les afectan (Heller, 
Price, Reinharz, Riger y Wandersman, 1984, citado en Vidal y Maya, 2014).  
Situación previa: Abstención de la participación en decisiones en el desarrollo 
institucional. 
Situación transformadora: No se obtuvo  
 
Conclusiones 
A lo largo del presente trabajo se ha evidenciado la intervención psicosocial con los 
internos del establecimiento carcelario la Modelo, en la unidad de salud mental donde la 
animación sociocultural se ha situado en un papel significativo, debido al programa 
ejecutado con la comunidad, donde cada uno de los internos tienen un papel dinamizador 
en dicha participación. 
Retomando el objetivo general que era implementar un programa de animación 
sociocultural basado en la metodología del aprendizaje servicio solidario con las personas 
privadas de la libertad, se generó una intervención de juegos de calle e infancia donde se 
implementó en el establecimiento como juegos de patios, de esta manera fomentamos la 
participación activa de los internos frente a la intervención. 
En cuanto a los objetivos específicos se realizó un adecuado reconocimiento de los 
internos ya que se generó una interacción adecuada y dentro de los lineamientos del 
respeto y la tolerancia de ambos actores sociales, así mismo la evaluación de necesidades 
de la población nos facilitó la obtención y la ejecución de un programa acorde a lo 
evidenciado en los encuentros con ellos. 
Por otra parte como conclusión a nuestra pregunta problema las características de 
un programa de animación sociocultural en este escenario en particular, además de ser una 
construcción entre los internos, el equipo psicosocial y la dinámica institucional, debe 
contemplar las características particulares de cada uno de los integrantes de la unidad, 
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debido a que la etiqueta de los trastornos de cada uno no debe determinar su funcionalidad 
frente a las intervención activa de estas actividades, puesto que como agentes facilitadores 
la comunidad de internos tiene un papel fundamental y son ellos los que brindan una 
orientación significativa para la intervención, en esta misma línea las características del 
programa de   animación sociocultural la participación, la democracia cultural y el cambio 
la transformación social (Sarrate, 2014), razón por la cual se integran diversas 
interacciones de los internos. 
Para finalizar un punto a destacar es la continuidad con el proceso, ya que al ser 
internos con trastornos mentales es importante la consistencia en las actividades, puesto 
que a lo largo del proceso en el establecimiento carcelario se presentaron dificultades 
ajenas a nuestra voluntad y por esta razón puede complicarse el proceso.  
 
Sugerencias y Recomendaciones 
 
Recomendamos para las futuras intervenciones con los internos tener, tolerancia a 
la frustración ante eventos de ingreso, ya que entendemos que es importante la continuidad 
con esta intervención, esperamos que la paciencia sea la base fundamental del grupo, pues 
la recompensa se evidenciara en el proceso de aprendizaje con ellos, además de organizar 
las intervenciones acordes a la población y el contexto. 
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Fecha: octubre 06 de 2017 
Lugar: Cárcel la Modelo, patio de salud mental 
Día número: 1 
Hora: 8:00 am - finalización 
Objetivo: Reconocer e interactuar con las personas privadas de la libertad de la unidad de 
salud mental. 
Recursos: Hojas en blanco, esferos, y lápiz. 
Participantes: Internos de la unidad de salud mental de la cárcel la Modelo de Bogotá 
Notas observacionales 
En este día con don Carlos, nos acercamos a nuestro primer encuentro con los internos de 
La cárcel, del pabellón de salud mental, donde nuestro grupo está algo ansioso por el 
encuentro ya que es un contexto diferente al que no habíamos tenido oportunidad de 
realizar un acercamiento, exceptuando a una de nuestras compañeras que realiza su 
práctica profesional, en la cárcel. 
 Siendo las 8 con 20 minutos de la mañana llega el psicólogo de la Unidad de Salud Mental 
del Establecimiento Carcelario la Modelo, Wilson, donde se realizan las respetivas 
presentaciones del equipo de trabajo, recoge nuestros documentos de identidad y se dirige 
al interior de la cárcel para tramitar un permiso de nuestro ingreso, seguido de esto 
procedemos a realizar la fila para el ingreso a la cárcel mientras llega el psicólogo. 
Veinte minutos después vuelve Wilson y le entrega nuestro permiso al dragoneante 
(guardia del INPEC) de la puerta, el cual nos llama en orden de inscripción del permiso e 
ingresamos entregando nuestro carné de la universidad, a continuación nos colocan un 
sello de tinta negra, el cual nos indica el señor Carlos que es el primero de cuatro filtros, 
así que esperamos a que llegue el psicólogo y nos dirige a la parte más interna de la 
prisión, donde están más dragoneantes y una de ellas procede a requisarnos, para seguir a 
otro filtro donde nos colocan un sello más, pero este solo se visualiza con luz ultravioleta y 
se coloca en un brazo diferente a donde se pone el de tinta negra; a continuación en otra 
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pausa de los filtros de seguridad, nos piden nuestro documento de identidad, para darnos 
paso al siguiente y ultimo filtro, pero este está un poco más retirado, así que caminamos 
por un pasillo donde ya encontramos un poco más la estructura de la cárcel, los barrotes y 
los internos que por buena conducta pueden desplazarse por la cárcel, como una especie de 
trabajo dentro de la misma. De esta manera llegamos al último filtro donde nos solicitan 
sentarnos en una clase de silla, donde la explicación que nos brindaron fue que era para 
detectar elementos extraños en nuestro organismo, así que todas debimos sentarnos en esto 
y después nos colocaron el último sello que también se visualiza con luz ultravioleta. 
Continuamos el recorrido hacia la unidad de salud mental, y ya encontramos el ala norte y 
el ala sur de la cárcel, encontramos más internos o PPL (persona privada de la libertad), un 
lugar donde realizan labores con palas, picas y baldes, después encontramos una cancha de 
futbol y alrededor de ella por la parte derecha la unidad de salud mental. 
Ya en este lugar el psicólogo nos realiza las recomendaciones finales para el encuentro con 
los PPL y nota nuestra ansiedad así que intenta regularla realizando preguntas sobre 
nuestras expectativas en este campo de la psicología; siendo las 9:00 am entramos la parte 
interna de la unidad, con el psicólogo, la psiquiatra que previamente conocimos y don 
Carlos. 
Allí dentro llaman a los PPL para realizar una actividad con las nuevas practicantes, como 
nos denominaron, y de esta manera algunos alrededor de 8 o 10 se fueron aproximando y 
les pedimos hacer un circulo, el psicólogo nos presentó y les explico que íbamos a trabajar 
con ellos, que participaran activamente y se retiró con la psiquiatra, dejándonos el control 
de la actividad. 
De esta manera nuestro primer acercamiento fue la presentación individual de nosotras y la 
presentación de ellos por sus nombres completos, seguido de un ejercicio de mímica acerca 
de la emoción que estuviera experimentando en ese instante, donde la mayoría de los 
internos representaron sentirse “relajados”. 
Así mismo explicamos la actividad a realizar, la cual era entregarles una hoja en blanco y 
un esfero, allí debían escribir sus nombres, edad, características físicas, gusto y 
desagradados en la vida, para después entregarnos las hojas, y nosotras repartirlas 
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aleatoriamente, donde debían leer las características de la persona que les correspondió, 
para entre todos adivinar quién era. 
En el desarrollo de la actividad identificamos que algunos de los internos no sabían leer, ni 
escribir, así que les ayudamos a plasmar sus ideas en la hoja, también iniciamos charla 
individual con algunos de ellos y notamos que el medicamento que les brindan antes de 
nuestra llegada los deja embotados, donde su respuesta a diferentes estímulos era más 
demorada que la de otros, por esta razón debíamos guiar un poco su respuesta, para que de 
esta manera evocara la palabra o la actividad que deseaba plasmar. 
Terminada la actividad recogimos las hojas de todos, incluyendo las nuestras, donde para 
iniciar la dinámica entre nosotras seis empezamos a describir a alguna otra compañera, y 
de esta manera facilitar que los internos recordaran nuestros nombres y descripciones, así 
que inicio Jessica con la descripción de Anggy y entre todos los internos adivinaros que 
“doctora” como nos llaman ellos era, y así realizamos con todas las “doctoras”. 
A continuación, nosotras dirigimos a los internos a describir la persona que tenía en la hoja 
y la persona que fuera seguía con la que le correspondió a él y así de esa manera nosotras 
también aprendíamos cualidades de los internos participantes y sus nombres a mayor 
profundidad. En esta parte de la de la actividad identificamos que no se conocen 
completamente, ya que no reconocen los nombres de sus compañeros y mucho menos sus 
características, por lo cual sobre sale un interrogante, sobre el tema, pues ¿Es por los 
medicamentos o no les interesa reconocer al otro?, solo dos o tres internos que estaban 
lucidos durante toda la actividad, retuvieron nuestros nombres y lograron identificar 
algunos de sus compañeros. 
Para finalizar, expresamos a los internos lo gratificante que es trabajar de la mano con ellos 
y que deseamos que se lleven lo mejor de nosotras y nosotras de ellos, seguido de esto no 
dan un breve recorrido por la unidad, vimos las celdas a las que denominan de castigo, los 
baños, el cuarto de lavandería, el comedor, nos mostraron desde el primer piso el segundo 
piso y comentaron lo que queda allí, pues no es permitido el ingreso allá por nuestra parte, 
y por último la cocina, donde en ese momento llego el “Wimpy” que es la comida que le 
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brindan a los internos; en todos estos espacios cada uno tenía un olor y un ambiente 
particular que individualmente impregno de diferentes formas.  
Comentarios y conclusiones 
Para todas fue una actividad significativa, una experiencia importante para nuestra vida 
personal y profesional, claramente las perspectivas individuales son diversas, pero en la 
integración de la información, es una experiencia que abarca demasiadas emociones y 
logra escudriñar en nuestra moral y pre juicios sociales, así como la perspectiva de los 
derechos humanos que está incluida en nuestro marco teórico y los conceptos que en lo 
teórico se quedan cortos respecto con la realidad. 
Las conclusiones de este primer encuentro junto con la evaluación de necesidades, se 
encuentran desde el ámbito de escolarización y alfabetización ya que congeniamos en que 
las actividades deben ser con otras expresiones de las inteligencias múltiples, habilidades 
deportivas y de canto. 
 
Apéndice. B 
Fecha: octubre 13 de 2017 
Lugar: Cárcel la Modelo, patio de salud mental 
Día número: 2 
Hora: 8:00 am 
Objetivo: Promover los bueno hábitos de la salud mental 
Recursos: Carteleras con dibujos de papel periódico, marcadores, pinturas 
Participantes: Internos de la Unidad de Salud Mental de la Cárcel Modelo de Bogotá. 
Notas observacionales 
Siendo las 8:20 am el psicólogo Wilson y realiza el procedimiento descrito en el Diario de 
campo #1, para nuestro ingreso a la cárcel, ya dentro de la unidad, se reunieron lo internos 
para trabajar con nosotros, encontrándonos con la grata sorpresa de más participantes que 
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la sesión anterior, por tal motivo con las personas que nos participaron la sesión pasada y 
con los nuevos, nos presentamos nuevamente mediante una dinámica diferente, con un 
juego llamado la cabeza y la cola, el que consiste en decir los nombres de los demás 
repitiendo los que ya habían dicho, es decir, Jessica decía su nombre, y al lado estaba 
Andrea, entonces Andrea decía el nombre de Jessica y el de ella y así consecutivamente, 
Esa semana era la semana de la salud mental y las personas de la cárcel nos solicitaron 
realizar dinámicas referentes al tema, así que llevamos pliegos de papel periódico, y 
algunos de ellos llevaban imágenes alusivas a prácticas que ayudan a la salud mental, y 
otros pliegos en blanco donde los demás internos con base en nuestra previa explicación de 
las metodologías para tener una salud mental adecuada, y unos tips sobre el tema, pintaría 
con tempera que practicas realizan para mantener su salud mental. 
En el transcurso de la actividad, algunos internos dibujaron con los dedos y otros con 
pinceles, mientras esto transcurría observamos a los internos que no participaban en 
nuestra actividad y nos fijamos que algunos pueden fumar dentro de la unidad y que tienen 
un radio a pilas para escuchar emisoras, así que mientras pintaban los internos, 
dialogábamos con ellos acerca de estos elementos particulares, y allí nos expresaron sus 
gustos musicales y horarios de la cárcel para dormir, escuchar música o fumar. 
Al finalizar todos de pintar, cada uno debía explicarnos que fue lo que pinto de acuerdo a 
las instrucciones, en ese momento algunos nos expresaron cosas distintas a lo que se podría 
interpretar normalmente, por ejemplo, uno de los internos tenía el dibujo de una niña 
durmiendo y lo explicó, pero en la parte de arriba del dibujo tenía algo más y le 
preguntamos que era, a lo cual respondió que eran y a él le gustaban las manos, otro 
interno dibujo una tortuga algo abstracta para algunas de nosotras, no para todas, y explico 
que era una tortuga y abajo estaba una mujer con su hijo y estaba enojada porque había 
perdido el maletín con dinero, otro nos explicó que la práctica de futbol en la que la 
mayoría de los internos concordó con que era buena para la salud mental y era la que más 
practicaba y los demás realizaron pintura sobre la sana alimentación. 
Recogimos las pinturas para ponerlas a secar, y realizamos algunos juegos que 
consideramos de animación socio cultural, como lo fue “el corazón de la piña” y “El 
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puente está quebrado”, donde sucedió algo curioso, ya que llego el Wimpy y los internos le 
dijeron a los encargados de repartirlo, “que podía esperar la comida, pues estaban en 
actividad con las doctoras”. 
Para finalizar la sesión del día pegamos las pinturas de los internos en el comedor y 
realizamos una cartelera donde ellos nos expresaran como se sintieron en las actividades y 
que más les gustaría trabajar en ese espacio, donde encontramos una gran acogida, 
comentarios favorables y una participación activa de 12 internos. 
Comentarios y conclusiones 
Es gratificante para todas llegar a el espacio de la unidad de salud mental y que desde la 
puerta, por entre las rejas nos saluden los internos y se les dibuje una sonrisa por nuestra 
presencia en ese lugar. 
Encontramos que les gusta bastante el futbol y las actividades físicas y lúdicas en los 
espacios que trabajan con nosotras, por otra parte, el psicólogo y don Carlos nos felicitaron 
por las actividades realizadas, ya que expresaron que “no los veían así de motivados hace 
mucho tiempo” y el psicólogo decía que “esos son la clase practicantes que necesita, con 
esas actividades de animación”, nos agradecieron mucho. 
Finalmente nos pidieron realizar un acercamiento el 27 de Octubre, ya que la cárcel abrió 
el espacio para que la familia de los internos entrara y compartiera con ellos por el día de 




Fecha: octubre 20 de 2017 
Lugar: Cárcel la Modelo, patio de salud mental 
Díanúmero: 3 
Hora: 8:00 am 
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Objetivo: Reconocer y reforzar lazos o vínculos familiares a través de la expresión 
artística. 
Recursos: Bocetos con figuras alusivas a halloween., escarchas, marcadores, Colbon,papel 
iris 
Participantes: Internos de la Unidad de Salud Mental de la Cárcel Modelo de Bogotá. 
Notas observacionales 
Siendo las 8:20 am el psicólogo Wilson y realiza el procedimiento descrito en el Diario de 
campo #1, para nuestro ingreso a la cárcel, ya dentro de la unidad, entramos unos sobreros 
vueltiaos de cartón, unos collares hawaianos y unas calabazas de obsequio para los 
internos, todo esto lo dejamos en la bodega de la trabajadora social, para utilizarlo el 27 de 
Octubre que era el encuentro con las familias, seguido de esto entramos al patio y 
encontramos que más internos se unieron a nuestras actividades, este día llevamos 
materiales como fommi, papel iris con forma de fantasmas, calabazas, murciélagos o 
dulces, colbon, escarcha, esferos y stikers para que los internos le realizaran una carta a sus 
familiares para entregar el próximo viernes, y a los que no tuvieran visita, pues la carta se 
enviaría por correo por medio del INPEC. 
Antes de empezar a hacer las cartas, realizamos unos aeróbicos, para poner en práctica las 
prácticas de la salud mental que hablamos en la sesión anterior, encontrando la 
participación activa de los internos es estos ejercicios físicos. 
Iniciamos con las cartas y los internos estaban muy emocionados e inspirados realizando 
sus cartas, y los que no saben escribir eran apoyados por alguna de nosotras, donde 
encontramos afinidad e historias con los internos acerca de sus vidas y las personas a las 
que iban dirigidas las cartas. 
Algo que nos causó curiosidad fue uno de los internos que nos ha participado activamente 
en las sesiones anteriores, pues este día estaba demasiado embotado, y nos contó que le 
habían cambiado el medicamento y lo ponía así, en ese momento nos dimos cuenta que un 
posible diagnóstico de ese interno era esquizofrenia, ya que llegaron a hacer una misa 
personas de la clínica de la paz y el no quiso entrar, porque nos expresaba “que él sabía 
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que eran sucios y le querían hacer daño, pues él los había escuchado hablar y saben hacer 
brujería”… 
Comentarios y conclusiones 
Finalmente guardamos las cartas que hicieron los internos en la oficina de la trabajadora 
social y los que no alcanzaron a terminar las realizamos el 27 antes de que entren los 
familiares. 
Reafirmamos nuestra postura frente a que las actividades físicas para los internos son 
bastante motivantes, pues expresan que es un escape que le brindamos nosotras y que se 
despejan un poco de sus problemas personales. 
Apéndice. D 
Fecha: octubre 27 de 2017 
Lugar: Cárcel la Modelo, patio de salud mental 
Díanúmero: 4 
Hora: 8:00 am 
Objetivo: Comunicación asertiva en familia y reconocimiento de habilidades de los demás. 
Trabajo en equipo. 
Recursos: Espacio amplio para realizar las actividades, cartas para entregar a los 
familiares. 
Participantes: Internos de la Unidad de Salud Mental de la Cárcel Modelo de Bogotá 
Notas observacionales 
Siendo las 8:30 am el psicólogo Wilson y realiza el procedimiento descrito en el Diario de 
campo #1, para nuestro ingreso a la cárcel, y afuera de la cárcel ya empezamos a visualizar 
a los familiares de los internos de la unidad, además de esto estábamos ansiosas por que 
deseábamos que todo saliera de manera adecuada y tanto los familiares como los internas 
tuvieran un momento agradable, así que llevamos gaseosas, dulces y malvaviscos. 
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Ya dentro de la unidad recibimos la recomendación de no mencionar que vimos familiares 
a ninguno de los internos, así que entramos a la oficina de la trabajadora social y nos 
pintamos la cara con pintu caritas, representando gaticos, así que nos pintamos la nariz y 
nos hicimos unos bigotes, y tres de nosotras salimos a terminar las cartas que faltaban, 
mientras las demás organizaban las sorpresas para los internos, con los dulces, calabazas y 
accesorios, en ese escenarios lograos identificar que los internos se habían arreglado, pues 
estaban presentables y con sus mejores atuendos para recibir a las familias. 
Al terminar de hacer las cartas, procedemos a entregar los sobreros vueltiaos y los collares 
hawaianos a los internos para se sintieran a gusto, después de esto ingresan los familiares y 
se vuelvo todo un escenario bastante emotivo, ya que algunos no los veían hace mucho, 
otros vinieron desde lejos y otros no creían ni siquiera que su familiar estuviera en frente 
de ellos acompañándolos, así que para nosotras también fue un evento significativo y 
emotivo. 
Los familiares entraron al comedor para una charla por parte de las trabajadoras sociales, 
mientras nosotras nos quedamos con los internos realizando actividades lúdicas como 
“teléfono roto” o ejercicios de concentración y memoria, para que los niveles de ansiedad 
no subiesen ni existieran inconvenientes por la espera de la charla que tardo más de los 
planeado. 
Ya después de la reunión, realizamos una integración de todas las familias con todos los 
internos, donde realizamos un circulo y nos presentamos individualmente y explicamos las 
dinámica que utilizaríamos, primeramente con el radio de uno de los internos colocamos 
música para realizar una apertura y seguimiento de instrucciones de acciones físicas que 
realizábamos nosotras para romper el hielo con los participantes de la actividad, pues en 
total estábamos trabajando con unas 40 personas, entre internos y familiares. 
Después de esto dividimos al grupo en cuatro subgrupos para realizar una actividad de 
trabajo en equipo, habilidades sociales, cooperación, comunicación asertiva, solidaridad y 
liderazgo, pues por subgrupos entre todos debían escoger un nombre del grupo y crear una 
barra para animar al grupo que le correspondía, así mismo, debían escoger un líder entre 
todos y ayudar a resolver las pruebas presentadas, de manera inclusiva en todos los 
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aspectos, así que se realizó sin dificultad por parte de las dos poblaciones que manejamos 
este día. 
Al finalizar la actividad integradora, brindamos una devolución de información acerca de 
las actividades realizadas a los familiares e internos para su mayor comprensión y 
ejecución no solo ese día sino constantemente. 
Finalmente entregamos las calabazas con los dulces a los internos como un detalle de 
agradecimiento por su participación y entramos al comedor para hacer un compartir con las 
familias y los internos. 
Comentarios y conclusiones 
Fue importante ver a los internos en un “escenario” diferente, refiriéndonos escenario 
como la interacción con su familia, emociones diferentes y comportamientos diversos 
frente a su familia. 
Concluimos que estos espacios son importantes para la resocialización de los internos, un 
abrazo, un beso, una caricia de parte de sus familiares son significativos en el proceso de 
recuperación y resocialización.   
Apéndice. E 
Fecha: noviembre 03 de 2017 
Lugar: Cárcel la Modelo, patio de salud mental 
Día número: 5 
Hora: 8:00 am – finalización: 10:40 am 
Objetivo: Identificar las habilidades de afrontamiento, resolución de problemas y 
comunicación asertiva. 
Recursos: Espacio abierto para llevar a cabo las actividades de la aventura del 
afrontamiento 
Participantes: Internos de la unidad de salud mental de la cárcel la Modelo de Bogotá 
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Notas observacionales 
Siendo las 8:25 de la mañana, “la psiquiatra” se encarga de realizar el procedimiento 
descrito en el Diario de campo #1, para nuestro ingreso a la cárcel, ya dentro del pabellón 
de salud mental, se inicia con el saludo de buenos días y a llamar a los internos que van a 
participar de la actividad, a continuación, se inicia con la explicación de la actividad 
llamada “círculos integrados”, la cual consiste en que se les pide a los participantes que se 
enumeren alternativamente de (1 y 2), indicándose que las personas número 1, realizarán 
un círculo dándose las espalda y las personas número 2, realizará otro círculo hacia afuera, 
quedando en una ubicación cara a cara; es decir persona 1-2 y después se les indica una 
serie de acciones, que deberán realizar con el fin de reconocer sus habilidades 
comunicativas, apoyados de las practicantes.  
Al terminar la actividad anterior, se procede con la siguiente actividad la cual, consta de 
realizar un juego llamado “congelados”, en donde el objetivo es que inicia una de la 
practicantes en compañía de uno de los internos acoger a todos los del grupo, para que de 
esta forma haya de algún modo una dispersión para los participantes y gasten energía para 
las actividades que siguen las cuales implican más atención por parte de ellos, ya 
terminando de “coger y congelar” a todos los participantes, se continua con la siguiente 
actividad llamada “la imagen del espejo”, en donde los participantes se dividen entre ellos 
en parejas. Cada pareja decide cuál de ellos va a ser el ‘espejo’. Entonces esta persona 
imita (refleja) las acciones de su pareja. Después de un tiempo, se le pide a la pareja que 
cambie de papeles y así la otra persona puede ser el ‘espejo, también se les indica que la 
persona que hace de espejo haga las acciones contrarias a la de la persona reflejo. Esta 
actividad se realiza con el fin de identificar la importancia de la comunicación no verbal al 
momento de tener que interactuar con la pareja de forma simultánea 
 
Para finalizar la última actividad conocida como “cuando te dan un NO” realizada 
consistía en que se les indica a los participantes que deberán realizar una serie de 
peticiones o acciones que les gustaría llevar a cabo a las practicantes de psicología, a lo 
cual recibirán como respuesta de esa petición un NO, y a raíz de esto ellos deben 
implementar de qué manera o que argumentos dirán para conseguir la aceptación o 
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aprobación por parte de las practicantes.En dicho ejercicio de visualizarnos en la situación 
contraria, obteniendo un NO por respuesta, genera una sensación de enfado o pena, y esta 
genera un impulso motivador para la acción; se busca identificar las habilidades de cada 
participante para resolver problemas al igual que generar una situación de frustración como 
forma de observación de las acciones. 
Para realizar el cierre de la sesión se realiza la retroalimentación, explicando la importancia 
de que los participantes aprendan a reconocer la importancia delas habilidades sociales 
para la comunicación entre ellos mismos, reconozcan igualmente como afrontar las 
situaciones en las que se recibe un no como respuesta, manejando la tolerancia a la 
frustración, y por ultimo dando las gracias por la participación y despidiéndonos para 
pudieran continuar con su actividad la cual era el almuerzo “Wimpy”. 
Comentarios y conclusiones 
El aprendizaje es mutuo, ya que, los internos no son los únicos que aprenden como nuevas, 
si no por el contrario, el aprendizaje que nos hemos llevado como grupo es de gran 
importancia para nosotras, porque ha sido un espacio dentro del cual hemos identificado 
que estas personas tienen grandes potenciales, conocimientos y habilidades los cuales no 
solo nos aportan a nivel profesional, si no de igual forma a nivel personal. 
Las actividades físicas, son de gran ayuda, ya que, por medio de estas podemos descargar 
la energía que muchos de los internos mantienen, para que al momento de realizar una 




Fecha: noviembre 10 de 2017 
Lugar: Cárcel la Modelo, patio de salud mental 
Día número: 6 
Hora: 8:00 am – finalización: 10:55 am 
Objetivo: Brindar herramientas para el trabajo en equipo y la resolución de conflictos 
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Recursos: aros, globos, agua, cucharas de plástico, pimpones, un espacio amplio donde los 
participantes puedan caminar sin obstáculos y sin molestarse unos a otros en el desarrollo 
de la actividad 
Participantes: Internos de la unidad de salud mental de la cárcel la Modelo de Bogotá. 
Notas observacionales 
Siendo las 8:00 de la mañana, “el enfermero” se encarga de realizar el procedimiento 
descrito en el Diario de campo #1, para nuestro ingreso a la cárcel, encontrándonos dentro 
del pabellón, dentro del patio, iniciamos saludando a todos los internos empezando a 
llamarlos a la mayoría para que participaran el día de hoy, ya que era la sesión de cierre de 
semestre.  
Iniciamos realizando un círculo con los internos y tres practicantes de psicología, mientras 
que las otras tres arman la pista de obstáculos; dentro del circulo antes de empezar con la 
pista de obstáculos se realizaron actividades de estiramiento y calentamiento de músculos 
para evitar alguna molestia. Para dar inicio a la pista de obstáculos se repartió el grupo en 
dos subgrupos uno con el color amarrillo con 7 integrantes y el otro identificado con el 
color naranja de igual cantidad de participantes.  
Se explicó en qué consistía la actividad conocida como carrera de cucharas, en donde se 
coloca cada equipo en fila uno detrás de otro y cada uno tendrá que tomar de un balde con 
agua un pin pon con la cuchara en la boca sin utilizar las manos, después cada uno tendrá 
que desplazarse de lado a lado de la cancha con el pin pon encima de la cuchara y cuando 
llegue el primero arranca el segundo integrante y si se les cae el pin pon de la cuchara, se 
recogería y volvería al principio de la cancha y el equipo que tuviera todos los 
participantes en lado contrario ganaba un banderín; En seguida con los mismos grupos se 
explica que en el suelo están ubicados hula hulas en ziczac, los cuales deben ser 
atravesados corriendo por todos los participantes, sin pisar por fuera o si no se inicia de 
nuevo y el equipo que llegue primero completo al otro lado ganara un banderín. 
Para continuar nos reunimos de nuevo en un círculo grande todos, formando un solo 
equipo, dentro del cual tomaremos bombas llenas de agua y las lanzaremos diciendo el 
nombre de la persona a la que la lanzamos, después se aumenta la rapidez y ya no es una 
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bomba, sino dos bombas, de este modo todos tenemos que estar pendientes a cuando nos 
llamen y a recibir la bomba de manera adecuada para que no se fuera a reventar, después 
volvemos a dividirlos en los mismos dos grupos con los mismo integrantes dándoles 
indicaciones de dentro del grupo ubicarse en parejas y cada pareja tener un saco, el cual 
servirá de puente para pasar una bomba con agua a la siguiente pareja y a la vez que se va 
pasando la bomba la pareja se va moviendo hacia adelante para que el grupo avance y el 
primer grupo que logre llegar con la bomba intacta gana banderín. 
Las últimas actividades consisten que esas mismas parejas congelen con las bombas de 
agua a las parejas del grupo contrario, de esta manera gana el grupo que tenga más 
integrantes secos; para finalizar se reúne todo el grupo y empezamos a jugar “congelados 
con agua” de esta manera dos “doctoras” y dos internos tomaban vasos de plástico llenos 
de agua hasta la mitad para congelar a los demás mojándolos, hasta que todo el grupo este 
“congelado” y esta práctica se realizó dos veces para que participaran todos internos,  
practicantes de psicología, enfermero del pabellón y se finalizó compartiendo una gaseosa 
y un dulce para cada uno, despidiéndonos y manifestando lo gratificante que fue cada una 
de las sesiones con ellos y que esperábamos verlos el otro año. 
Comentarios y conclusiones 
Las estrategias de tolerancia a la frustración, se debe trabajar con mayor énfasis, ya que 
nos dimos cuenta que muchos de los participantes, se enojaban o molestaban al momento 
de no poder hacer las cosas de manera rápido o ganar, de igual forma el trabajo en equipo, 
ya que evidenciamos la falta de comunicación entre ellos, si no estaban con el apoyo de las 
“doctoras”. 
En el transcurso del trabajo con los internos se puede evidenciar el cambio y los 
aprendizajes que logramos adquirir como profesionales y como personas, la interacción y 
la convivencia dentro de esos espacios cortos es impactante para cada una de nosotras, por 
que dejamos de verlos como personas que infringieron la ley y los vemos como seres 
humanos que tienen muchas necesidades de tipo físico y sobre todo emocional. 
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Apéndice. G 
Fecha: marzo 2 del 2018 
Lugar: Establecimiento carcelario la Modelo, patio de salud mental 
Día número: 2 
Hora: 8:00 am - finalización 
Objetivo: Reconocer el trabajo en equipo en las actividades de juegos de patio, y destacar 
valores y aspectos de la convivencia. 
Recursos: Tapas de gaseosa (de lata), pelota de goma, tiza, piedrita, papel iris con números 
de 1-4. 
Participantes: Internos de la unidad de salud mental del establecimiento carcelario la 
Modelo de Bogotá. 
Notas observacionales 
Se realizó el proceso de ingreso al establecimiento carcelario con normalidad, seguido de 
esto ingresamos a la unidad de salud mental, al patio, en ese momento se encontraban 
algunos de los internos que participan con frecuencia en nuestras actividades y poco a poco 
fueron llamando a los que hacían falta para una totalidad de 17 internos, para dar inicio se 
formó un circulo entre los internos y las practicantes de psicología para realizar ejercicios 
de estiramiento y calentamiento, seguido de la explicación e instrucciones de las 
actividades a realizar. 
Se inicio con la formación de 2 equipos y cada uno de ellos, estará guiado por un 
líder y caracterizado por un color, esto con la finalidad de generar una pertenencia en la 
participación de cada uno de los integrantes de los grupos conformados. Seguidamente se 
inicio con la primera actividad conocida como yermis, el cual consiste en que el equipo 
que está a la ofensiva lanza o rueda la pelota contra la torre de tapas, si no se desarma la 
torre en los lanzamientos de cada jugador se cambia de turno. Si la torre es desarmada el 
equipo a la ofensiva intenta ponchar a los rivales con la pelota de tenis quienes no deben 
dejarse ponchar del otro equipo, mientras que al mismo tiempo intentan armar nuevamente 
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la torre de tapas, si lo logran antes de ser ponchados gritan yermis, todos los integrantes del 
equipo se anotan un punto y no se cambia de turno. Pero si no logran armar la torre de 
tapas y son ponchados se cambia de turno, es decir, el otro equipo comienza lanzando la 
pelota contra la torre de tapas. En esta actividad se logra evidenciar la participación, la 
buena actitud y disposición de los internos, mencionando “Doctora hace mucho no jugaba 
esto, me recuerda mi niñez” dando cuenta el gusto por las actividades que requieren 
esfuerzo físico.  
La segunda actividad que se realizo la conocida Goloza, en donde se trazan los 12 
casilleros que van de la tierra al cielo. Se arroja una piedra o tapa de gaseosa 
progresivamente hasta el cielo, empezando por el uno. Saltando en una pierna o en dos 
según los casilleros de ese nivel, se debe evitar pisar el casillero donde está la piedra.  Una 
vez superado, se detiene uno en un descanso, retira la piedra y se sigue saltando hasta el 
cielo. El integrante que logre avanzar y terminar la golosa, gana.  
En el desarrollo de esta actividad se presentaron los abogados de los internos, los 
cuales entraron al patio y los fueron llamando uno por uno, por tal motivo se dispersó un 
gran porcentaje de participantes y en total participaron 6 internos. Pero en el transcurso de 
la actividad se presentó una situación bastante emotiva entre 2 de los internos, al 
manifestar que preferían compartir la meta apoyándose y llegando juntos 
Para finalizar se realiza la actividad de stop de piso en donde se realiza una tabla 
con las iníciales de los todos los jugadores y con una piedrita cada participante lanza a que 
caiga en alguna inicial, al lograr esto el integrante que fue seleccionado debe correr a 
ponchar a todos los demás jugadores sin dejarlos pasar por las cuatro estaciones ubicadas 
en las esquinas del patio. Los 4 primero que hagan stop ganan punto de habilidad. En dicho 
ejercicio la participación incremento, a tal manera que 14 internos estaban de nuevo 
interesados y atentos a su turno para ponchar o salir corriendo y pasar por las diferentes 
estaciones, al terminar el tiempo se realiza de nuevo un circulo para dar cierre a la sesión; 
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Apéndice. H 
Fecha: Marzo 9 del 2018 
Lugar: Establecimiento carcelario la Modelo, patio de salud mental 
Día número: 4 
Hora: 8:00 am - finalización 
Objetivo: Tejer lazos de relaciones interpersonales, destacando habilidades individuales y 
grupales como factor de cambio en la transformación social. 
Recursos: 15 lazos para saltar la soga, armatodo de 12 fichas didácticas, 3 juegos de jazz 
(3 pelotas y 15 fichas de estrella), 2 postres, barrilete, gaseosa y vasos 
Participantes: Internos de la unidad de salud mental del establecimiento carcelario la 
Modelo de Bogotá. 
Notas observacionales 
Se realizó el proceso para el ingreso al establecimiento carcelario con normalidad, 
seguido de esto ingresamos a la unidad de salud mental, al patio, en ese momento se 
encontraban la mayoría de los internos que participan con frecuencia en las sesiones para 
una totalidad de 19 internos, la actividad inicio con un calentamiento físico, para escoger 
que integrantes de los grupos tenían mejores habilidades para saltar la cuerda, y quienes 
para actividades mentales y de agilidad en cuanto a la motricidad fina. Esto con el objetivo 
de subdividir a los dos grupos bases en las 4 estaciones de juegos de patio tanto físicos 
como mentales; con la indicación de ir terminando las actividades por relevos e ir 
reclamando dos fichas didácticas para armar una figura propuesta, que la relacionen con 
aspectos positivos de la transformación social.  
La primera actividad a realizar es conocida como salta la cuerda Se inicia con la primera 
estación la cual tiene como objetivo que cada grupo cruce saltando de un lado al otro, para 
obtener las primeras fichas de la partida, esta actividad fue animada por medio de una 
ronda infantil de salta la cuerda con relojito. En esta actividad se pudo percibir el gusto que 
presentaron los internos al participar de manera proactiva y por algunos relatos como 
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“Doctora sabe hace cuanto tiempo yo no veía un lazo” “Me gusta saltar lazo Doctora, no 
recordaba como se hacía”. 
En la segunda estación conocida como Jazz, se trata en recordar y jugar jazz que es un 
juego tradicional, que consiste en lanzar una pelotica pequeña e ir recogiendo las fichas de 
forma de estrella sin dejar que la pelotica toque el suelo. Con esta actividad se pretendía 
observar como es el manejo de la frustración de los integrantes un equipo, puesto que uno 
de ellos al azar contaba con la pelotica en mal estado. En esta actividad la participación era 
por parte de internos que preferían usar las manos y pensaban de manera ágil y estratégica 
para poder tomar cada ficha que se encontraba en el suelo. 
La tercera estación consistía en que se encontrarían con un diseño de un muñeco realizado 
con las fichas del armatodo que fueron recolectando a medida que pasen las actividades, 
cada grupo debe armar e ir socializando cuales son los aspectos positivos de la convivencia 
y que fue lo aprendido en la sesión. En este punto quiere resaltar las habilidades 
individuales y grupales, que impulsen el cambio de la comunidad. En esta actividad se 
pudo evidenciar que el trabajo en equipo era primordial para poder llegar a la meta todo el 
equipo. 
Para finalizar se plantea realizar un mini juego de voleibol, que integre a los dos equipos 
(El rojo y el Amarillo) y a las practicantes de psicología de la universidad Católica de 
Colombia, con el objetivo de visualizar que todos los integrantes de una comunidad son 
fundamentales para la obtención de buenos resultados, y que la participación colaborativa 
son parte del tejido social. Al terminar nos despedimos, agradecemos por la participación y 
acordamos vernos para la próxima sesión.  
Apéndice. I 
Fecha: Mayo 11 de 2018 
Lugar: Establecimiento carcelario la Modelo, patio de salud mental 
Día número: 3 
Hora: 8:00 am - finalización 
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Objetivo: Realizar línea de tiempo comunitaria con las personas privadas de la libertad de 
la unidad de salud mental. 
Recursos: Hojas en blanco, esferos, y lápiz. 
Participantes: Internos de la unidad de salud mental de la cárcel la Modelo de Bogotá 
Notas observacionales 
Se realizó el proceso de ingreso al establecimiento carcelario como es usual, seguido de 
esto ingresamos a la unidad de salud mental, al salón de manualidades, en este lugar así 
seguido de esperar que terminaran unos ejercicios con la profesional de la salud, lograron 
participar 14 internos en la actividad programada con nosotras.  
Los internos manifestaron varias dudas sobre nuestra frecuencia a el establecimiento 
carcelario, pues alguno manifestaron “Doctora es que ustedes no vienen hace como tres 
meses “nosotras explicamos que existen contingencias que se nos salen de las manos y 
debemos acogernos a los permisos que nos permitan; después de esto le entregamos a los 
internos el papel Craft junto con esferos, lápices, marcadores o colores para realizar una 
línea del tiempo con el pasado, presente y futuro de sus vidas con nuestra intervención, 
explicamos que en el pasado debían dibujar o escribir como era su proceso en el 
establecimiento carcelario, como fue durante nuestra intervención y que realizaran después 
de nuestra clausura, como no todos los internos que participaron eran antiguos y no 
llevaban un proceso con nosotras, los que no conocieron nuestra intervención les pedimos 
que plasmaran su procesos en la unidad de salud mental. 
Todos estos internos nos colaboraron con buena actitud y disposición en la actividad ya 
que estaban motivados por realizar esta línea del tiempo, al momento de terminar la 
actividad ellos nos preguntaron sobre el último día, que cuando nos íbamos a volver a ver, 
que si casi nos graduábamos, a lo que respondimos que realizaremos la clausura el 25 de 
Mayo, por esta razón ellos manifestaron querer realizarnos alguna actividad de despedida , 
algunos dijeron que querían hacer mímica, otros juegos de calle, otros cantar, otros una 
obra de teatro y hasta jugar futbol, así que en una hoja tomamos nota de  lo que se 
comprometían los internos. 
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Finalmente realizamos una observación previa de los documentos de las líneas del tiempo, 
donde evidenciamos que en el pasado un gran porcentaje de los internos participantes 
manifestaban dormir mucho y no hacer mayor actividad, y nos referían en su charlas frases 
como“ahora trabajamos en equipo doctora”, “hemos aprendido muchas cosas, como la 
tolerancia y otras”, “las actividades han servido para que piense en un futuro mejor, 
cuando salga”, “doctora me desestreso”, “no pienso tantas bobadas malas” “me río y 
comparto con ustedes doctora” “no me quedo dormido, haciendo nada” “ejército la 
mente y el cuerpo doctora” así manifestaron que las actividades de ambos grupos, como 
los juegos de calle o los mini torneos de futbol y para terminar en el futuro nos parece 
importante recalcar que una gran mayoría manifestó realizar las actividades, jugar más con 
sus compañeros, no dejar acabar los grupos que hacían o las nuevas conexiones que 
hicieron con sus compañeros de patio. 
Apéndice. J 
Nota observacional de intervención # 5 
Observador: 
Valentina Pulido Herrera 
Lugar: 
Unidad de Salud mental del Establecimiento Carcelario la Modelo de Bogotá 
Objetivo: Realizar la propuesta de intervención alternativa  
Código de registro: 11 
Hora inicio: 8:30 am                                                  Hora final: 11:00 am 
Descripción:  
El día 4 de mayo llegamos al establecimiento carcelario, como sucedía en las visitas 
anteriores tuvimos que esperar un tiempo a que uno de los funcionarios de la Unidad de 
Salud Mental, saliera a pedirnos nuestras cédulas para así entrar luego al establecimiento 
carcelario a solicitar el permiso correspondiente para nuestro ingreso, en esta oportunidad 
sale el enfermero de la unidad solicita nuestras cédulas, ingresa al establecimiento y 
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aproximadamente diez minutos después sale de nuevo, nos pide a una de nosotras que 
diligenciemos la hoja de permiso con nuestros nombres y cédula y posterior a esto nos 
dirigimos a la entrada del establecimiento, y nos permiten el ingreso, adentro hacemos una 
fila en el primer nudo de seguridad, entregamos los carné y nos colocan dos sellos en el 
brazo derecho, uno de un oso acompañado de la palabra “recibido”, y otro que dice “sim” 
dentro de un rectángulo pequeño. Posteriormente, nos dirigimos al segundo nudo de 
seguridad, allí nos requisan a todas y nos colocan un sello de agua, mientras nos van 
llamando a cada una en el orden en el que aparecemos en el permiso, entramos y 
entregamos nuestras cédulas a otro guarda de seguridad, y este nos entrega una ficha para 
poder reclamar nuestras cédulas a la salida, caminamos por el pasillo hacia el tercer nudo 
de seguridad, el pasillo está solo, y empezamos a sentir el olor característico a lo que 
parece ropa mojada y basura; llegamos al tercer nudo, revisan el permiso, nos revisan el 
primer sello de agua y nos dejan pasar. Al entrar al punto intermedio entre el ala sur y el 
ala norte vemos bastantes internos, algunos trabajando, otros simplemente pasando de un 
lado al otro, y algunos encerrados en las celdas de castigo. Empezamos a caminar por el 
pasillo que nos dirige a la parte de atrás del establecimiento, en este es en el que más se 
percibe el olor a basura, por su cercanía al shut, caminamos de prisa, pasamos por el lado 
de la cancha grande de futbol y llegamos a la unidad, al entrar nos damos cuenta de que la 
mayoría de internos están en el patio cerca a la reja de salida del mismo, hay bastante 
bulla, y el psicólogo de la unidad se encuentra en la reja, fuera del patio, con los guardas de 
seguridad,  nos saluda y nos dice que ya iba a dar la orden de que no entráramos, porque 
uno de los internos se acababa de autolesionar, miramos al piso del patio y había bastante 
sangre, entonces comenzamos a saludar a los internos que se acercaban a la reja, y Wilson 
nos dice que por la situación de seguridad debíamos trabajar con los muchachos en el salón 
de manualidades, y que solo dejarían salir a algunos de ellos a participar en la actividad, 
nosotras entonces nos dirigimos al salón y comenzamos a  organizar algunas sillas y a 
preguntar que materiales podíamos utilizar, puesto que ya no podríamos realizar las 
actividades que estaban planteadas para esta sesión. Sin embargo, llevamos preparadas 
algunas actividades para realizar con los internos; empezaron a llegar algunos de los 
internos, y les pedimos que se sienten en las sillas que acomodamos, el espacio es bastante 
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reducido y tenemos que buscar acomodarnos de la mejor manera, los muchachos que 
participaron finalmente fueron 8, que exceptuando a uno de ellos que era la primera vez 
que participaba, eran de los que por lo general participaban en las actividades que 
hacíamos con ellos. Cuando todos se sentaron en las sillas, los saludamos, y estaban un 
poco desanimados, sin mucha intención de participar activamente, y preguntando a cada  
momento porque teníamos que trabajar afuera, por lo que los saludamos, hablamos un 
poco con ellos, y les comentamos la situación por la que no habíamos podido volver al 
establecimiento en un buen tiempo, y la razón por la que también no podíamos trabajar 
dentro del patio, después de esto, procedimos a contarles que realizaríamos un ejercicio de 
tensión distención, respiración y relajación, entonces les pedimos tensionar y luego 
distensionar los músculos del cuerpo que se les iba diciendo, ellos mejoraron un poco su 
estado anímico con esto, y comenzaron a sonreír un poco con la actividad, posterior a esto, 
se les pidió que cerraran los ojos para el siguiente ejercicio, a lo que se mostraron 
resistentes algunos de ellos, pero finalmente pudimos lograr que todos cerraran los ojos, y 
realizamos una actividad de mind fullness pidiéndole a los internos que fueran imaginando 
lo que se les iba leyendo, y así lograr dispersarlos un poco de sus situaciones incomodas o 
molestas, y generar un espacio en su mente para que se relajaran y pensaran en cosas 
positivas posterior a esta actividad se hizo una pequeña retroalimentación en la que ells 
manifestaron sentirse a gusto con las actividades, aunque parecían estar todos muy 
dispersos. Posterior a esto, les dijimos que jugaríamos teléfono roto y que las palabras que 
se dirían debían ser aspectos negativos y aspectos positivos de estar en la Unidad de Salud 
mental, para algunos fue más fácil la actividad, lo que fue visible es que decían que todo 
era negativo, que como encontrarían aspectos negativos, si estaban presos, sin embargo, 
algunos de ellos si dijeron cosas positivas como la privacidad. El interno que participaba 
por primera vez, intentaba sabotear las diferentes actividades y hacia comentarios groseros 
hacia sus compañeros, se le pidió respeto en varias ocasiones, pero no fue posible un cabio 
de actitud de su parte, e incluso en la actividad del teléfono roto, se levantó de su silla 
molesto y se fue porque le pegó una palmada fuerte en la espalda de uno de sus 
compañeros, y le pedimos que no realizara contactos físicos de ese modo, nos contestó de 
manera grosera y se retiró, más adelante escuchamos que le estaba diciendo a uno de sus 
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compañeros de patio que éramos unas “bobas”. La siguiente actividad que realizamos fue 
con papel craft y pintura, dividiendo el grupo en dos, y pidiéndole a los internos que un 
grupo pintara en el papel los aspectos positivos y otro los negativos, que recordaran que se 
habían dicho durante la realización del teléfono roto. Mientras esto sucedía, una de 
nosotras llamamos por la reja al interno que se molestó, y le dijo que esa no era la manera 
de resolver las cosas y que considerábamos había sido irrespetuoso e impulsivo, y que esto 
nos hacía sentir incomodas, el interno manifestó que no le gusta que le digan que hacer o 
que no hacer, y que por eso se había retirado, pero que ofrecía una disculpa. Luego de que 
los privados de la libertad acabaron, le dijeron que entraran a misa, y nos dijeron que, si 
queríamos acompañarlos en la ceremonia religiosa, pero solo una de nosotras ingresó. Al 
finalizar la misa, nuestra compañera salió, y todas nos despedimos y dirigimos a la salida, 
caminando discutimos que nos parecía difícil haber trabajado con ellos, en ese ambiente y 
en ese espacio, pero que dentro de todo habíamos podido hacer lo mejor posible, llegamos 
al primer nudo de seguridad hacia la salida, nos revisaron los sellos y caminamos hacia el 
segundo, allí entregamos la ficha que nos habían dado al entrar, nos entregaron nuestras 
cédulas, el guarda que estaba en la reja reviso de nuevo los sellos y nos dejó salir, nos 
dirigimos a la puerta de salida, reclamamos nuestros carnés y nos dejaron salir 
rápidamente.   
Apéndice. K 
Ficha técnica #1  
Nombre Postúlate en el periódico. 
objetivo Reconocer e interactuar con las personas privadas de la libertad de la 
unidad de salud mental. 
Actividad Descríbete 
Se les entrega a cada uno de los internos una hoja en blanco con su 
respectivo esfero o lápiz, indicándoles que tienen que escribir sus nombres, 
edad, características físicas, gustos y desagrados en la vida, para que 
después de describirnos todos incluyendo a las practicantes, se recogieron 
todas las hojas para repartirlas aleatoriamente, se repartieron las hojas y se 
continuó con la siguiente parte de la actividad en donde cada uno leía las 
características físicas, gustos, edad y desagrados en la vida para que el 
resto de grupo pudiera adivinar de qué persona se trataba.  
Con el fin de identificar de qué manera se reconocían unos a otros y como 
se veían ellos mismos dentro del grupo y que un porcentaje del grupo no 
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sabía ni escribir ni leer, necesitando la ayuda y apoyo de las practicantes. 
 
Población Internos de la Unidad de Salud Mental de la Cárcel Modelo de Bogotá. 
Materiales Hojas en blanco, esferos, y lápiz 
 
Apéndice. L 
Ficha técnica #2 
Nombre Dia de la salud mental 
 
objetivo Promover los bueno hábitos de la salud mental 
Actividad Pinta y dibuja: Se entrega a cada uno de los internos una hoja de papel 
periódico  que contiene dibujos sobre la alimentación saludable,  el dormir, 
el ejercicio, la higiene personal, así mismo, se les explica los hábitos 
adecuados y se pide a uno de ellos que lea la definición de salud 
mental.Posteriormente, se pide a cada uno que hablen de lo que dibujaron y  
pintaron, después, se pegan en el  comedor. 
Consecuentemente, se realiza un juego mental con las manos, se juega el 
corazón de la piña y el puente está quebrado, como ejemplos de hábitos 
saludables.  
Finalmente, se escribe en una cartelera lo que se aprendió ese día y su 
nombre. 
Población Internos de la Unidad de Salud Mental de la Cárcel Modelo de Bogotá. 
Materiales Carteleras con dibujos de papel periódico, Marcadores, Pinturas 
 
Apéndice. M 
Ficha técnica #3 
Nombre Reconociendo vínculos  
 
objetivo Reconocer y reforzar lazos o vínculos familiares a través de la expresión 
artística. 
Actividad Diseño y realización de cartas Teniendo en cuenta que por fecha nos 
encontrábamos en el mes de halloween, se llevaron algunos diseños 
alusivos de los cuales los internos podrían elegir libremente como bocetos 
para sus cartas; luego de ser entregados estos moldes se procedió al 
desarrollo de las cartas así como la decoración de las mismas 
Cabe resaltar que en los casos de los internos que no saben escribir recibían 
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apoyo en la realización de la actividad. 
 
Población Internos de la Unidad de Salud Mental de la Cárcel Modelo de Bogotá. 
 
Materiales Bocetos con figuras alusivas a halloween., Escarchas, Marcadores 
Colbon, Papel iris 
 
Apéndice. N 
Ficha técnica #4 
Nombre Día de la familia  
objetivo Comunicación asertiva en familia y reconocimiento de habilidades de los 
demás. Trabajo en equipo. 
Actividad Entrega de cartas: Cada uno de los internos ha realizado una carta para 
entregar a sus familiares, a penas estos últimos llegan a la Unidad, se les 
dice a los internos que hagan entrega de sus cartas y comuniquen a sus 
familias lo que sienten y piensan en ese momento.  
Pista de baile: Todos los internos y sus familias se hacen formando un 
círculo grande, empieza a sonar música y deben intentar seguir los pasos 
que se les van mostrando, se les pide que se imaginen que están en una 
pista de baile, en una gran fiesta en la que deben procurar mostrar sus 
habilidades en el baile. Posterior a esto se les pide que tomen a su pareja y 
busquen entenderse mientras bailan, se coordinen y sigan los pasos que se 
les muestra.  
Nombres y barras: Se les pide a los internos y sus familias que se junten 
con otras familias, formando así grupos de aproximadamente 10 personas, 
se les dice que piensen que todas las actividades deben hacerlas como si 
todos fueran una misma familia junto con los integrantes de su grupo. 
Cuando ya están reunidos, se les pide que realicen una barra y le pongan un 
nombre a su equipo, buscando que en lo posible todos participen en la 
elección del nombre y en la presentación de una barra dinámica y original. 
Posteriormente se le pide a cada grupo que presente a los demás su nombre 
y su barra. 
Relevos: Se pide a cada equipo que elija un líder o capitán para su grupo, 
cuando lo han elegido se les pide a los capitanes que descubran quienes de 
su grupo tienen mejores habilidades para correr y lograr ganar las carreras 
de relevos. Cada capitán elige primero a dos de sus compañeros de equipo, 
y estos son quienes realizan los primeros relevos. Uno de cada equipo se 
para en una de las líneas finales de la cancha de basketball del patio, y el 
otro en la otra línea, de modo que los dos de cada equipo queden de frente, 
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en el primer relevo 
Población Internos de la Unidad de Salud Mental de la Cárcel Modelo de Bogotá. 
 
Materiales Espacio amplio para realizar las actividades. Cartas para entregar a los 
familiares.. 
Apéndice. O 
Ficha técnica #5 
Nombre La aventura del afrontamiento 
 
objetivo Identificar las habilidades de afrontamiento, resolución de problemas y 
comunicación asertiva. 
Actividad Imagen de espejo: Los participantes se dividen entre ellos en parejas. 
Cada pareja decide cuál de ellos va a ser el ‘espejo’. Entonces esta persona 
imita (refleja) las acciones de su pareja. Después de un tiempo, se le pide a 
la pareja que cambie de papeles y así la otra persona puede ser el ‘espejo, 
también se les indica que la persona que hace de espejo haga las acciones 
contrarias a la de la persona reflejo. 
Esta actividad permite reflejar la comunicación no verbal al tener que 
interactuar con la pareja de forma simultánea. 
 
Cuando te dan un “NO”: Se les indica a los participantes que ellos 
deberán realizar una serie de peticiones a las practicantes de psicología, a 
lo cual recibirán como respuesta de esa petición un NO, y ellos deben 
buscar la manera de conseguir la aceptación por parte de de las 
practicantes. 
El ejercicio de visualizarnos en la situación contraria, obteniendo un NO 
por respuesta, genera una sensación de enfado o pena, y esta genera un 
impulso motivador para la acción; se busca identificar la habilidad de cada 
participante para resolver problemas al igual que generar una situación de 
frustración como forma de observación de las acciones.  
Círculos integrados: Se les pide a los participantes que se enumeren 
alternativamente de (1 y 2), indicándose que las personas número 1, 
realizarán un círculo dándose las espaldas y las personas número 2, 
realizará otro círculo hacia afuera, quedando en una ubicación de cara a 
cara; es decir persona 1-2. 
Después se les indica una serie de acciones, que deberán realizar con el fin 
de reconocer sus habilidades comunicativas. 
 
Población Internos de la Unidad de Salud Mental de la Cárcel Modelo de Bogotá. 
 
Materiales Espacio abierto para llevar a cabo las actividades de la aventura del 
afrontamiento. 
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Ficha técnica #6 
Nombre Carrera de obstáculos  
 
objetivo Brindar herramientas para el trabajo en equipo y la resolución de conflictos 
Actividad Carrera Sepia: Se coloca cada equipo en fila uno detrás de otro. El 
primero pasa la mano derecha entre sus piernas para tomar la mano 
izquierda de su compañero de atrás. El segundo, de igual modo, pasa su 
mano derecha por entre sus piernas, para tomar la mano izquierda del 
compañero de atrás. Todos colocados en esta posición, comienza la carrera. 
Carrera de cucharas: El grupo en dos subgrupos uno con el color 
amarrillo con 7 integrantes y el otro identificado con el color naranja de 
igual cantidad de participantes y se coloca cada equipo en fila uno detrás 
de otro y cada uno tendrá una cuchara en la boca que sostiene un pin pon 
encima, cada uno tendrá que desplazarse de lado a lado de la cancha y 
cuando llegue el primero arranca el segundo integrante y si se les cae el pin 
pon de la cuchara, se recogería y volvería al principio de la cancha y el 
equipo que tuviera todos los participantes en lado contrario ganaba un 
banderín  
Carrera de coches: Se hacen grupos de seis y se enumeran. A cada 
número se le da el nombre de un coche. Cuando se dice el número o el 
nombre del coche, tienen que correr hasta un punto (previamente indicado) 
y volver a su sitio, usando el método que se les ha dicho. 
Ejemplo: 
1- Mini - gatear 
2- Wolkswagon – saltando 
3- Jaguar – corriendo 
4- Jensen – a la pata coja 
5- Skoda – andar de lado 
6- Cavalier – saltando sobre una sola pierna 
 
Carrera de carretilla: Recorrer una distancia por parejas de tal modo que 
uno se apoye en el suelo y corra con las manos mientras el compañero le 
sujeta los pies a una cierta altura del suelo. 
 
Pásame el Globo: Colocaremos aros formando un círculo. Cada persona 
colocado dentro de un aro.  Estos aros están separados unos de otros a una 
distancia de dos metros. Deberán pasarse un globo de agua mediante 
lanzamientos, con cuidado de que éste no caiga al suelo. 
 
Pies Quietos: Uno de los jugadores, a suertes, se la queda. Se coloca en el 
centro y tira el globo con agua en alto nombrando a un jugador. Éste 
intenta cogerlo sin que explote lo más rápido que pueda y los demás se 
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escapan. Cuando la coge grita: ¡Pies quietos!, y los demás se quedan 
parados en su sitio.  El jugador que tiene el globo da tres pasos en dirección 
a uno de los jugadores y le lanza el globo para intentar darle. 
 
Lluvia de Globos: Le damos a cada persona dos globos llenos de agua. A 
la señal todos los participantes deberán lanzar sus globos a dar a un 
compañero, con la intención de que todos los  participantes estén mojados 
y no salgan secos de este juego. 
 
Jinetes Acuáticos: Por parejas, uno hace de caballo y el otro de jinete con 
una bomba con agua. El objetivo es intentar mojar al resto de jinetes 
 
Población Internos de la Unidad de Salud Mental de la Cárcel Modelo de Bogotá. 
Materiales AROS, GLOBOS, AGUA, CUCHARAS DE PLÁSTICO, PIMPONES 
un espacio amplio donde los participantes puedan caminar sin obstáculos y 




Ficha técnica #7 
Nombre Juegos de patio: Formación de lideres 
 
objetivo Reconocer el trabajo en equipo en las actividades de juegos de patio, y 
destacar valores y aspectos de la convivencia. 
Actividad Conformación de 2 grupos:  se tiene en cuenta que para el desarrollo de 
las actividades de animación socio cultural, se pretende tener dos grupos 
caracterizados por el color rojo y el color amarillo, para generar una 
pertenencia en la participación de cada uno de los integrantes de los grupos 
conformados. 
Yermis: es un juego tradicional colombiano jugado en diferentes 
contextos. Es una mezcla entre el Béisbol, Bolos y Quemados. Las reglas 
son: 
Se juega entre dos equipos sin límite de personas. Al equipo que este 
ponchando (a la ofensiva) no se le vale caminar con la pelota, solo pueden 
hacer pases entre los jugadores de su mismo equipo 
Al comenzar el juego el equipo que está a la ofensiva lanza o rueda la 
pelota contra la torre de tapas, si no se desarma la torre en los lanzamientos 
de cada jugador se cambia de turno. Si la torre es desarmada el equipo a la 
ofensiva intenta ponchar a los rivales con la pelota de tenis quienes no 
deben dejarse ponchar del otro equipo, mientras que al mismo tiempo 
intentan armar nuevamente la torre de tapas, si lo logran antes de ser 
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ponchados gritan yermis, todos los integrantes del equipo se anotan un 
punto y no se cambia de turno. Pero si no logran armar la torre de tapas y 
son ponchados se cambia de turno, es decir, el otro equipo comienza 
lanzando la pelota contra la torre de tapas. 
Rayuela o Golosa: Se trazan los 12 casilleros que van de la tierra al cielo. 
Se arroja una piedra o tapa de gaseosa progresivamente hasta el cielo, 
empezando por el uno. Saltando en una pierna o en dos según los casilleros 
de ese nivel, se debe evitar pisar el casillero donde está la piedra.  Una vez 
superado, se detiene uno en un descanso, retira la piedra y se sigue saltando 
hasta el cielo. El integrante que logre avanzar y terminar la golosa, gana. 
Stop de piso: se realiza una tabla con las iníciales de los todos los 
jugadores y con una piedrita cada participante lanza a que caiga en alguna 
inicial, al lograr esto el integrante que fue seleccionado debe correr a 
ponchar a todos los demás jugadores sin dejarlos pasar por las cuatro 
estaciones ubicadas en las esquinas del patio. Los 4 primero que hagan stop 
ganan punto de habilidad. 
 
Población Internos de la Unidad de Salud Mental de la Cárcel Modelo de Bogotá. 
Materiales Tapas de gaseosa (de lata), pelota de goma, tiza, piedrita, papel iris con 
números de 1-4.  
 
Apéndice. R 
Ficha técnica #8 
Nombre Juegos de patio: Construyendo sana competencia 
 
Objetivo Tejer lazos de relaciones interpersonales, destacando habilidades 
individuales y grupales como factor de cambio en la transformación social. 
Actividad La actividad inicio con un calentamiento físico, para escoger que 
integrantes de los grupos tenían mejores habilidades para saltar la cuerda, y 
quienes para actividades mentales y de agilidad en cuanto a la motricidad 
fina. Esto con el objetivo de subdividir a los dos grupos bases en las 4 
estaciones de juegos de patio tanto físicos como mentales; con la 
indicación de ir terminando las actividades por relevos e ir reclamando dos 
chicas didácticas para armar una figura propuesta, que la relacionen con 
aspectos positivos de la transformación social.  
1.Salta la cuerda: Se inicia con la primera estación la cual tiene como 
objetivo que cada grupo cruce saltando de un lado al otro, para obtener las 
primeras fichas de la partida, esta actividad fue animada por medio de una 
ronda infantil de salta la cuerda con relojito.  
3.Jazz: la segunda estación se trata en recordar y jugar jazz que es un 
juego tradicional, que consiste en lanzar una pelotica pequeña e ir 
recogiendo las fichas de forma de estrella sin dejar que la pelotica toque el 
suelo. Con esta actividad se pretendía observar como es el manejo de la 
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frustración de los integrantes un equipo, puesto que uno de ellos al azar 
contaba con la pelotica en mal estado. 
4.Armatodo:  Al final de la estación se encontrarían con un diseño de un 
muñeco realizado con las fichas del armatodo que fueron recolectando a 
medida que pasen las actividades, cada grupo debe armar e ir socializando 
cuales son los aspectos positivos de la convivencia y que fue lo aprendido 
en la sesión. En este punto quiere resaltar las habilidades individuales y 
grupales, que impulsen el cambio de la comunidad.  
Voleibol: En esta última parte se plantía realizar un mini juego de voleibol, 
que integre a los dos equipos (El rojo y el Amarillo) y a las practicantes de 
psicología de la universidad Católica de Colombia, con el objetivo de 
visualizar que todos los integrantes de una comunidad son fundamentales 
para la obtención de buenos resultados, y que la participación colaborativa 
son parte del tejido social. 
Población Internos de la Unidad de Salud Mental de la Cárcel Modelo de Bogotá. 
Materiales 15 lazos para saltar la soga, armatodo de 12 fichas didácticas, 3 juegos de 




Ficha técnica #9 
Nombre Juegos de patio: participando en valores de convivencia 
 
objetivo Impulsar los valores de una sana convivencia que ayude a disminuir las 
problemáticas emergentes de los internos del patio de salud mental. 
Actividad Rana de los valores:  El juego de la “rana” consiste en un tablero con 
diferentes orificios que tienen un valor cuantitativamente asignado, y en su 
centro unas figuras de rana que tienen el valor más alto, se debe apuntar 
con unos anillos a obtener la mayor puntuación, adicional a esto la rana fue 
tomando un significado en cuanto a valores de convivencia que fueron 
obtenidos previamente de las verbalizaciones por parte de los integrantes 
de la animación sociocultural, con el objetivo que entre ellos le dieran un 
resinificado a la importancia de cada palabra y cuál es su orden de términos 
de importancia. 
Bolos: Se realiza un triangulo ubicando las botellas plásticas con agua, que 
contienen algunos de las características o aspectos negativos de la 
convivencia en el patio de la unidad de salud mental, con la opciones que 
cada participante describa porque es un problema y cuál es la posible 
solución que él propone para disminuir estas dificultades. 
Tejo: Se realiza unas figuras por medio de la tiza que tiene como fin ubicar 
los puntajes a los cuales deben apuntar con el tejo (esponja), para ir 
sumando puntos.  
Población Internos de la Unidad de Salud Mental de la Cárcel Modelo de Bogotá. 
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Materiales Rana elaborada con cubetas de huevo, esponja, tiza, botellas plásticas con 




Ficha técnica #10 
Nombre Juegos de patio: clausura y reconocimiento a la participación de la 
animación socio cultural. 
 
Objetivo Reconocer y alentar la participación de las actividades propuestas por la 
animación sociocultural juegos de patio. 
Actividad Clausura: Para finalizar con la animación sociocultural propuesta por las 
practicantes de piscología, se realizara una muestra de los juegos de patio 
que en participación con los internos de la unidad de salud mental de la 
cárcel la modelo se han seleccionado por su significado y su actuación 
dinámica por ejemplo (yermis, Rana, Tejo , etc.) y de esta manera poder 
realizar como acto de reconocimiento, aquellos valores, habilidades y 
características que cada uno de los integrantes demostraron a lo largo del 
semestre, otorgándoles un diploma por la participación y su acción de 
distinción en el grupo determinado.  
Población Internos de la Unidad de Salud Mental de la Cárcel Modelo de Bogotá. 






 Apéndice. U 
Ficha técnica #11 
Nombre:                Relajación, convivencia  
Objetivo  Desarrollar conciencia de las emociones y aspectos de la convivencia  en 
los internos de la USM de la Cárcel Modelo 
Materiales Papel Craf  
Pinturas  
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Desarrollo 
de la sesión 
A.   Saludo por parte de las estudiantes en formación. 
B.   Actividad “visualización”, Se le comenta a los internos que se realizará 
un ejercicio de imaginación y deben sentarse cómodamente y cerrar 
 los ojos.  El profesional  empieza a relatar: imaginen que vamos 
caminando por una prado de hierba muy verde, situado entre las altas 
montañas.. fíjate en aquellas montañas de tu alrededor, son muy altas, 
ve cómo contrastan con el azul del cielo… encima de ti brilla un sol 
muy radiante, la temperatura de este lugar es muy agradable, no hace 
frío ni calor y sopla una agradable brisa que roza delicadamente sobre 
la piel de tu cara… al caminar notas que vas descalzo, sientes el suave 
roce de la hierba bajo tus pies, puedes percibir que es algo húmeda y 
fresca… vas muy despacio mirando detenidamente todo lo que ves y 
sientes a tu alrededor… tienes una gran sensación de tranquilidad y 
paz…. escuchas el canto de los pájaros y los vez violar muy cerca de 
ti…. ahora te fijas en las plantas, hierbas y flores, hay pequeñas flores 
de colores muy vivos, blancas, amarillas, anaranjadas, azules…. te 
acercas a olerlas, huele su aroma mientras te concentras en el color de 
tus pétalos… sigues caminando muy despacio sin ninguna prisa, 
disfrutando del paseo… te detienes en un riachuelo de agua que baja 
de las montañas, escuchas como el agua corre formando pequeñas 
cascadas… ahora te vas a acercar al arroyo te agachas y con tus manos 
unidad rozas el agua tomas un poco y bebe, siente el agua fresca, pura 
limpia y cristalina entrando en el interior de tu cuerpo, se siente lleno 
de salud y bienestar… finalmente vas a buscar un sitio donde 
sentarse… lentamente bares tus ojos.  
C.   Actividad Tensión - distensión se les dice a los PPL que nuevamente se 
sienten cómodamente y que coloquen atención. Se empieza con la 
relajación de cara, cuello y hombros con el siguiente orden y se repite 
cada ejercicio tres veces con intervalos de descanso de unos segundos: 
Frente: Arruga unos segundos y relaja lentamente. Ojos: Abrir 
ampliamente y cerrar lentamente. Nariz: Arrugar unos segundos y 
relaja lentamente. Boca: Sonreír ampliamente, relaja lentamente. 
Lengua: Presionar la lengua contra el paladar, relaja lentamente. 
Mandíbula: Presionar los dientes notando la tensión en los músculos 
laterales de la cara y en las sienes, relaja lentamente. Labios: Arrugar 
como para dar un beso y relaja lentamente. Cuello y nuca: Flexiona 
hacia atrás, vuelve a la posición inicial. Flexiona hacia adelante, 
vuelve a la posición inicial lentamente. Hombros y cuello: Elevar los 
hombros presionando contra el cuello, vuelve a la posición inicial 
lentamente. Después se sigue con la relajación de brazos y manos. 
Contraer, sin mover, primero un brazo y luego el otro con el puño 
apretado, notando la tensión en brazos, antebrazos y manos. Relaja 
lentamente y por ultimo relajación de tórax, abdomen y región lumbar. 
Espalda: Brazos en cruz y llevar codos hacia atrás. Notará la tensión en 
la parte inferior de la espalda y los hombros. Tórax: Inspirar y retener 
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el aire durante unos segundos en los pulmones. Observar la tensión en 
el pecho. Espirar lentamente. Estómago: Tensar estómago, relajar 
lentamente.  
D. Finalmente se les pide a los PPL que realicen un círculo para jugar 
“teléfono roto”  se escoge un persona para empezar, el dirá una palabra 
positiva de la convivencia en el oído del compañero, cuando llegue a la 
cola se dirá la palabra en voz alta y si esta está bien se escoge un 
nuevo participante para continuar con la otra palabra, pero si se 
encuentra mal se procederá a buscar quien rompió el teléfono y este 
comenzará eligiendo un aspecto negativo de la convivencia. Cuando 
ya se tengan las palabras escogidas se divide el grupo en dos y cada 
grupo realizará una cartelera alusiva bien sea a los aspectos positivos o 
negativos. Finalmente se socializa cada una.  
E.  Metodología de evaluación: se les realizará una reflexión en cuanto a la 
 la regulación por medio de la respiración y de los aspectos positivos o 
negativos de la convivencia según lo encontrado. 
 
Apéndice. V 
Ficha técnica #12 
Nombre Línea del tiempo 
 
Objetivo Conocer cuál es la perspectiva de los internos de la unidad frente a las 
actividades, en cuanto al pasado, presente y futuro. 
Actividad Línea del tiempo: Con los participantes se realiza la entrega de un papel 
craf, dando las indicaciones que deben realizar la representación de forma 
libre de cómo les ha parecido la intervención de las estudiantes de 
psicología, en cuanto al tiempo (pasado, presente y futuro).  
 
 
Población Internos de la Unidad de Salud Mental de la Cárcel Modelo de Bogotá. 
Materiales Papel Craf, pinturas, marcadores. 
